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O p ig e ii  d e  la  g u e p p a
— «Conviene recordar los aconteci­
mientos de, hace.tres años.» , ^
E sta frase pertenece al discurso inau­
gural del flamante canciller dei impe- 
zio alemán Miohaelis.
Pero, sin:gran dificultad, puede en­
contrarse, ¿asi ̂  con idénticas palabreas, 
«n todas las declaraciones pronuncia­
das por los mínistros'de los países de' la 
Entente, desde que el prusianismo, 
considerándose b fingiéndose venoeflor, 
lanzó a los cllatro : viento? su primera 
proposición de p?z ftrnafiáda. ;
Y  la frase la suscribirán, segura­
mente, cuantos creen que el terrible 
crimen de la guerra ho puede quedar 
impune,
Sin el castigo de los oolpábles, el in­
menso sacrificio de íi|n6ZaY de yidaá 
no sólo resultaría ahsólutámente^ esté­
ril, sino que, baria q[ue la cphoienoia 
tiniversai se hundiera en uií estado dé 
postración del cual no; lograría Salvarsp 
en muchísimos años.,
Triunfante la injusticia, el ideal de 
paz y  fraternidad entre las naciones se 
Itorraria del mundo* La sítuacimBeri^ 
mucho peor que antes de la guerra. 
E n  los años anteriores a 1914, la Hu- 
Bianidad abrigaba ebnfianza en el po­
der y  la eficacia de las leyes intérna- 
eionales y  de Iqs tr|iitadOB; P®*
*in castigo para loa]oaus?ntes dé 1» con­
flagración y  lot violadores del Dare- 
eho, la Hamanifiád sólo podría Creer en 
la fuerza bruta. Los pensamientos 
dos de loa pueblos serían, naturalnien- 
te , para armarse de un modo forníidp-; 
ble. La vida intérnWional Berla una pe­
renne oonspiració'n, un continuó féger 
y  desteger de ali*n?ias en demanda d.e 
la fbierza...  ̂ i'
Por eso tiene raíón sobrada ól cáií- 
ciller von Miohaelis: «Gonviene recor­
dar los aQonteaimientos de hace tres 
años.» Por eso tíznen razón de  ̂sóbra 
los ministros de la Entente; «Aiites de 
discutir sobre la p&i, hay, que discutir 
sóbre la guerra. Antes de hablar del 
desenlace, hay qué: hablar de los oríge­
nes.» .
No oran pocos los datbá bofa fué yh
como recordar^ emprendió en se 
guida su viaje a Noruega. Tres serúanas 
másliarde, cuando ya apareció eviden­
te éue Inglaterra no se avenía a perma­
necer neutral, von Bftthmann-Hollweg 
quiso echarse atrás, pero y a no íué po­
sible. Un mes después los huíanos, al 
cruzar la'frontera belga violando un 
tratado solemne, inioiárOn la agonía en 
qué aun sé retuerce Europa...
Como dice el diario londinese, la alu­
sión dé Haase a la junta de Potsdam no 
pudo sorprender a sus oyentes,^ pués 
hace ocho semanas ya hubo otra inter­
pelación sobro el mismo asunto 1® 
sesión secreta celebrada en el Reichs- 
tag por la Oomisión de Presuptíastos. 
En esta ocasión, el interpelante, que 
también fué un diputado sociatiata 
hsrr Oohn,— retó al Gobierno a que ne­
gará los heehos denunciados. E l Go­
bierno se abstuvo de dar explicación 
alguna, y  es muy probable que este 
4 incidente fuera una de laa causas que 
pcovocarón la crisis. Pero la crisis no 
'ha bastado para conjurar el peligro. 
La alusión de Haase obliga ahora al Go- 
'‘bierno de Berlín a explicar los detalles 
dé la junta del 5 de julio. Y  la indis­
creción del Leipzin¿ét‘ Yolkszeiíüng^o 
la torpeza del censor—exige que ia ex-! 
plicacibn no sea en asamblea secreta 
del líeiohstag, sino en público, para 
que lá oiga el pueblo alemán y toda 
^Europa. Venga la explicáción, y  vete­
mos, si, después de ella, se sigue há- 
bl^tido en Alemania de guerra defen-
siva.
lá población que ha ido a los hospitales 
de Estaises, ü-iré-sur-lá-Lys y otros de 
los alrededores de Armentieres, para 
visitar á sus obreros,- la mayoría de 
loa cuales están intoxicados—cuenta 
que el número de éstos que fallecen es 
considerable y que no se puedo afirmar 
que ninguno esté fuera de peligro.
En los hospitales se nota, además, 
un efecto dolorosisimo dejos gas^s. Los 
enfermos producen una impresión te­
rrible. UüoB son presa de espantosas 
alucinaciones,, otros ríen, otros lloran y  
otros quedan en un . cpmpletq estado de 
postración. Muchos, en su delirio, creen 
estar todavía oyendo silbar los proyec­
tiles de los obuses».
Juzgando por los detalles anteriores, 
la inhumanidad alemana ha llegado ya 
a su máximun de ferocidad. ¿Oómoes 
posible que una nación que comete ta­
les crueldades puede alardear de culta 
y tienda a ejercer la hegemonía délos 
pueblos europeos? Prescindiendo da 
ideas, de filiaciones y  de simpatías, he-, 
chos como los relatadas no pueden me­
nos de producir la indignación de toda 
pérsona en ia que quedVí un sólo senti­
miento de piedad hacia las desgraciadas 
; víctimas de esta espantCi'sa lucha dé las
: naciones. .
= A. HURTADO.
E l día de a y e r
MUERTE DE IIN AMIGO
D. Angel M.“ Camaclid
SERVICIO ESPECIÁL
se cenfcaba para determinar,,hon . visos
d« evidencia, estos prigeneSf Los docu-
zaentos oficiales hasta ahóra públióa 
dos, unidos a la eloduencja de álgúnOS 
heehos, no dejaban íugiir a dudas res­
pecto a quiénes han sido los verdaderos 
iragaadores de la güérrá, Pero he aqúi 
que, apenas prQnüBciadás las altivas 
palabras del cancillér, ¿Os viene de la 
misina Alemania un poderoso rayo de 
luz que habrá d® hacer ver hasiba a los 
ciegos.
Por razones que a estás horas ya 
habrá averiguado la censura, de Berlín^ 
el periódico Leipzi^ef V^olkszcHa0 
del 20 do Julio dice algo que todos súa 
colegas dél imperiq se han callado. Se­
gún este diario, el diputado socialista 
her Haase, en su, discurso del Reiohstag, 
aludió a «la junta je l 5 dé Julio de 
1914» añadiendo que la publicación de 
los asuntos tratados en olla podría dar 
mna explicación óonipleta de los oríge­
nes de la guerra.
¿Qaé junta íué esta? Vea el lectpr lO 
que de ella tiene que decir The Times, 
apoyándose en las revelaciones dê  un 
personaje, cuya sinceridad y  áutoiilad  
para hablar del asunto le merecen ente­
ro crédito.
La reunión aludida por Haase tuvo 
lugar en Potsdam en la fecha nombra­
da. Asistieron a las deliberaciones: el 
kaiser, von Bethmann-Hollweg, von 
Tirpitz, yon Palkenhayb, vón Stumm  
(entonces jefe del departamento políti­
co del ministerio de Relaciones exte­
riores), el archiduque Federico de Aus­
tria, el ministro austro-húngaro de Re­
laciones exteriores, el conde de Tizza y  
el general Conrad von Hoetzendorf.
, En esta junta de los imperios centra­
les se diseutieron y  decidieron todos 
los puntos importantes del ultimátum 
qne Austria envió a Servia 18 dias.des* 
pués. Sa dió por descontado que Rusia 
no se someterla a la  humillación y que, 
por lo tanto, la consecuencia de la pre­
sentación del ultimátum sería una gue­
rra con jÉiasia y su aliada Franeiá. La 
junta decidió unánimemente arrostrar 
la conseouenoia.«Es muy probable,aun­
que no es posible decir que sea seguro—̂ 
añade el personaje .citado por el Ti­
mes,—  que la fecha de la movilización 
autitre-alemána se fijara ál mismo tiem- 
Oon objeto de desorientar a los Go-POJt'*-'* —— ------------ —----,
biernoB de Francia y Rusia, el kaiser,
L a  ciudad de Armentieres ya a ser 
evacuada por todo el yeoindárió. La 
causa de e?ta evacuación obligada, no 
puede ser más doíorosa. Los alemanes, 
en su afán de destrnirío todo, han 
lanzado sobre la población—que está 
casi exclusivamente habitada por muje­
res, viejos y  niños—proyectiles carga­
dos Gon materias tóxicas, y las emana- 
: Clones de estos proyectiles han produ­
cido efectos gravísimos. La gente se in­
toxicaba, siendo muchas las personas 
que fallecían, en vista de lo cual deci­
dieron evacuar lá ciudad.
Como el vecindario se dirigió a loS 
pueblos cércanos y  muchos de los fugi­
tivos ss hallaban eníermoSj los hospita­
les déla comarca, especialmente los de 
Hazebreuók, Aire-sur-la L ys y Saint- 
Pol-sur Terñpisej se encuentran llenos 
y  no son suficientes para alojar a tan­
tos desventurados. :
Toda la prensa del Norte^ de Francia 
viene ocupándose, con la indignación 
natural, de está hueva hazaña ' dé los 
alemanes. *El telegrama de Lille», refi­
riéndose a ella, da los detalles siguien- 
tes:
«Este gas es tenaz. Desde un princi­
pio se pudo ver que producía muchas 
más víctimas entre las mujeres que en­
tre los hombres, porque teniendo la pro­
piedad de agarrarse al pelo, se mezcla­
ba en la cabellera de las mujeres, con 
grandísima facilidad. Por otra parte, se 
ha observado que él hümO del tabaco 
ha sido para los hombres un preserva­
tivo imprevisto.
Acerca do los olores  ̂ producidos pOr 
el gas, hay varias opiniones: unos oreen 
reconocer, en él el del acetilenó, otros él 
perfume de la reseda y nq falta quien 
ha encontrado cierto parecido con el de 
la mostaza picante...
Los efectos de este gas no son inme­
diatos; por él contrario, la ihtoxioación 
es demasiado lenta. Algunos vecinos de 
Armentieres que habían aspirado láa 
pmanaciones en las primeras horas da 
la mañana, pudieron dedioársé a sus ta­
reas h?bitu?ies, sin sentir incomodidad 
alguna; pero a las oinoo o seis horas se 
vieron obligados a meterse en la cama 
y desde aquel 'momento empezaron a 
empeorar.
Los atacados de intoxioaoión notan 
primeramente una gran opresión «n los 
bronquios. Después, se les inflaman loa 
ojos, y  pierden poco a poCo la vista. 
Todas las mucosas están excitadas, sin­
tiéndose como úú fuego interior que 
abrásase. Una tos, continua, acompa­
ñada de fiebre, sobreyiene deepués; el 
enfermo adquiere ún aspecto terroso y  
el desenlacé fatal no tarda en llegar.
Muchos de los envenenados de A r-  
mentieres pudieron salvarse, pero es 
mayor el número de los que han falle- 
cido. ^
Uno de los principales indnstriales de
En nuestro querid© colega «El L i­
beral» de Sevilla, lleghdo anoche a 
Málaga, leemos con senvimiento estas
«En la madrugada de hoy ha falle 
cido en Jerez, el ih stre  jurisconsulto 
seviVano don An¿,ei M aría Camacho.
Figura preemineni e entre sus com­
pañeros de profesión, publicista nota­
ble hombre de cultura sólida y funda­
mentada, supo, por sus altas dotes de 
caba lerosidad y  corrécéión, conquis 
tar una amistad en cada conocido. 
"Había sid® concejal del Ayunta­
miento de Sevilla, y  duraníe su actua­
ción dió pruebas'plenas de su acabado
Pertenecía a la aristocracia del par­
tido republicano, que tenía con él uno 
"de los prestigios más sólidos dé m ciu­
dad. Sus 'ideas tenían la s ;4idez y la  
serenidad que'dan los años y  ía cuitu- 
ra. Espíritu abierto a  todas las inno­
vaciones, su cerebro era un laborato­
rio donde las ideas sufrían un meticu­
loso análisis para que quedasen depu­
radas antes de llegar al corazón. Y  
supo ser hombre ecuánime y  justo, 
sin exaltaciones perturbadoras. »ab a, 
con sus actos y  con sus palabras, una 
sensación patricia. E ra  una garantía  
su actuación dentro del campo republi­
cano, en cuya marcha veíase siempre 
la'dirección justa.de este ilustre hom­
bre. ■  ̂■
Corréct©, caballeroso, un  tanto 
amargado por los desengaños, esta 
ú’tima parte de su vida quedó por en­
tero consagrada a  su bufete y a  su ho­
gar! Por su profesión sentía verdadero 
amor, y los desvelos y  los afanes y los 
trabajos que a ella dedicó dieron por 
fruto el gozar dé la admiración de to­
dos sus compañeros, que le tenían por 
upo fie los más competentes je irados 
de' Colegio sevillano.
Don Angel María Camachó fué tam­
bién presidente del Ateneo. Su elec­
ción para la presidencia de este Cen­
tro era merecido galardón a su extra  
ordinaria valía y a su preclara inteli 
gencia. Su presidencia equivalió a 
tributo merecido y  justísimo de la in­
telectualidad sevillana.
Con su muer e, la ciudad pierde a 
uno de sus más preclaros hijos en 
quien 'a  inmodestia fué un enemigo. 
E l Colegio de Abogados, a uno de sus 
miembros , más ilustres, y  el partido 
republicano, a su representante más 
culto y autorizado.
A  su atribulada esposa e hijos en 
víamos, con tan triste motivo, la sin­
cera expresión de nuestro sentimiento, 
por la gran desgíracia que sobre ellos 
pesa.»
E L  POPULAR hace suyas estas elo­
cuentes palabras del colega sevillano, 
pues para nosotros el señor Camacho 
era ün querido amigó y correligio-r 
nario.
Cerveza EL AGUILA DORADA 
Precio de venta al público. 
Pesetas 0 ‘5Ó botella.
Cambio de horas
La consulta del conocido oculista y di­
rector de la Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Corpas, será durante el verano de 
10 a 12 y de 4 a 6.
Las huelgas
El movimiento huelguístico de Mála­
gâ  revistió ayer, conío los días anterio­
res, los Garácteres de la más completa 
normalidad.
La actitud de los obreros que volun^ 
tariamente acordaron hacer alto en sus 
tareas, continúa siendo pacífica y tran­
quila, para satisfacción de todos.
Este laudable proceder de nuestros 
obreros es digno de encomio, pues con 
la línea de ^conducta que siguen han 
sabido evitar que Se registren en Má­
laga los luctuosos y lamentables suce­
sos acaecidos en otras poblaciones.
Como siempre ocurre en circunstan­
cias idénticas a las que atravesamos, 
los pfopaiadores de falsas especies se 
despacharon a su placer, haciendo cir­
cular los más absurdos y disparatados 
rumores.
Lés feppoviaHos
Entre movilizados y huelguistas rea­
nudaron ayer el trabajo setenta obreros 
ferroviarios.
Una detención
Por orden de la autoridad, fué de­
tenido ayer e ingresado en las prisio­
nes militares, el ferroviario Sixto Díaz 
Roihero.
Los tren es
El servicio de trenes se efectuó nor­
malmente, no habiendo níás retrasó 
que el sufrido por el expreso de la ma­
ñana que, a cansa d:e Hin desperfecto 
habido 'en la máquina, tuvo que inte- 
rrumpíT: su marcha en la estación, de 
Alora, llegando dos horas desjpués de 
laseñalada.
Los jépnalés
A las dos de la tarde y en los luga­
res de costumbre, se abrió el pago de 
los jornales devengados durante la se­
mana por el personal de talleres y de la 
Sección de Depósito de los Ferrocarri­
les Andaluces, presentándose a cobrar 
todos los huelguistas.
El Gobernadop civil 
Cuando se estaba practicando lá 
operacién a que hacemos referencia 
anteriormente, se presentó el Goberna­
dor civil, don Benito Castro.
Esto conversó con algunos grupos de 
obreros, excitándoles a que depusieran 
su aclitud y tornaran a sus tareas.
Los trabajadores demandaron de|ia 
primera autoridad civil que gestionara 
dél Gobernador militar la libertad de los 
compañeros detenidos.
A esta demanda contestó el Gober­
nador civil exhortando de nuevo a los 
obreros a que reanudaran ía interrum- 
)ida labor.
Tpabajanilo
Los trabajadores de la fábrica de 
colores minerales y el personal de ser­
vicio en el Economato de los Andalu­
ces, tornaron ayer al trabajo.
Ei Gqi»epnadop militap
En la visite" que anoche oicieron los 
periodistas al Gobernador militar, el 
señor Berenguer dijo que no se había 
alterado la tranquilidad en la población.
Añadió que se había concedido auto­
rización para que los telegrafistas 
comprendidos en la movilización y que 
sirven en la Central do Málaga, conti­
núen afectos a ésta.
Dé igual beneficio disfrutarán algu­
nos obreros de los Altos Hornos y cu­
yos servicios son muy necesarios.
De consiguiente, esos obreros, como 
los telegrafistas,continuarán en Málaga.
El señor Berenguer facilitó a la pren­
sa una nota oficiosa, en la que s? con­
signa que por la mañana reanudaron el 
trabajo todos los agentes de la red de 
los Andaluces que estaban en huelga, 
quedando normalizados los servicios 
de explotación, habiendo trabajado 
ayer en los talleres setenta obreros.
Se expresa también en la note citada 
qué reina completa tranquilidad en esta 
provincia.
En líelez
Dijo el general que en Yélez fueron 
detenidos y trasladados a Málaga los 
obreros Juan Molina Salido, José Mora 
Mateo, Juan Jiménez Quüéfrez, Fran­
cisco Sánchez Orné y Manuel Palomo, 
Estos individuos trotaban de que 
los elementos trabajadóres de la vecina 
ciudad secundaran la huejga. .
Paso en tre  paso 
Como nota curiosa, refirió el general 
a los periodistas ei caso • ocurrido con 
un soldado del regimiento de Borbón, 
que en us© de licencia se hallaba en 
Alhama.
Inmediatamente que supo la noticia
de su llamamiento a filas, se presentó 
al alcaldé expresándole su deseo de 
presentarse en Málaga y como d^»no- 
mento se hallaba interrumpido el tráfi­
co de trenes por virtud de la huelga, el 
alcalde advirtió al soldado que podía 
aguardar a que hubiese trenes para 
hacer el viaje.
El soldado que a todo trance que­
da venir a Málaga,' no atendió las
pertinentes indicaciones del suso diwo
alcalde y no disponiendo de Otro medio 
de loGomoCión que sus pies, paso entre 
haso só encaminó á esta ciudad, perso­
nándose en el cuartel de Borbón.
Bando
Ala puerta de los talleres de los fe 
rroearriles Andaluces, se fijó ayer el
siguiente: . .
«La persistente actitud de los obreros 
de talleres de los ferrocarriles Andalu­
ces en mantenerse ilegalmente sin acu­
dir alStrabajo, estableciendo una si- 
tiiación de solidaridad con elementos 
que con fines inconfesables perturban 
el orden de la nación y dando con ello 
un ejemplo de rebeldía que perturba 
grandemente mi misión de mante­
ner el orden en estos momentos, con- 
tribtiyendo indirectámente a impedir el 
funGionamiento de las vías de comuñi- 
caciéh; /  . j
Mé induce a llamar la atención de
Teatro Vital
Hoy , dos grandes secciones a las 8
V tres cuarfos y 10 y media.
PROGRAMA: -  Cinemaí6gr.Jo
Ye b e s b t ji p ®ü s
excelente tonadillera 
P í L m i m  X  p ü m ñ T &  . 
notable pareja de bailes internacionales  
E xito  extraordinario de
éxcelenteGancionista da aires regionales 
Butaca, i m  -  General,
Mañana sorprendentes debutó.
En breve debut de Salud Ruiz.
(Instalado en el Parque junto a ía 
Casa Ayuntamiento)  ̂ .
A las seis de la tarde maíinee ínianu!. 
Por la noche a las 8 y m edia y 19 y
media dos grandes funciones.
Tomarán parte iodos loa artista.» de 
esta compañía y la gran atracoi 6n uni­
versal -
Hermanos Jacowlew
dichos obreros sobre ©1 íhcíso C. del 
artículo 2.“ del Bando del Exemo. se­
cón su famosa jaula de la 
Precios: Sillas, 0,75. Genera», 0 ,2  o.
ñor Capitán general de la Región, que 
considera reos del delito de sedición a 
los que incurran en dicha prescripción, 
siendo sometidos, y juzgados per los 
Consejos de Guerra. . , , ,
Así lúi^mo hago saber que exigiré la 
prestación personal a que me autorizan 
la loy y las actuales circunstancias da 
guerra a la totalidad o la parte del per­
sonal que me sea necesario para los fi­
nes que propongo.
Lo que hago saber, con esta fecha 
para conocimiento de todos, a reserva 
de exigir las responsabilidades que 
créa necesarias a los que sé signifiquen 
©n esa rebeldía o contribuyan a manté- 
ner la de los demás,
Málaga 18 de Agosto de 1917.—El 
General Gobernador militar, Dámaso 
Berenguer.^
Medias, 0,15.
Hoy Domingo en el
El mayor 




nes de tarde y noche. 
Sensacional programa.
Estreno de la gran 
cinta en 4 actos 
BJSás f  Mea-t© 
giti© ©i
Estreno délas series 6 y 7 de la gran­
diosa cinta __
Pfócios los de costumbre.
La obra social
de una mujer rusa
Las mujeres rusas, como las inglesas, 
no permanecen inactivas ante el moví-* 
miente de opinión que ha producido la 
guerra. !Miss Christabel Pankhurst, 
por ejemplo, trabaja en Londres acti­
vamente, a fin de imponer, en nombre 
de las restantes sufragistas, un vasto 
programa social y  político. Y  el géne- 
ralísimo ruso Broússiloff, se v® siempre 
tn ggnífioaménte secundado en su in­
tensa labor, por su esposa, la señora 
Nadia Broússiloff, cuyos sacrificios en 
favor del ejército, y  del país, le han 
hecho célebre en toda Rusia.
E l corresponsal de «L‘ Information», 
de París) en Petragrado, ha dado deta­
lles interesantísimos acerca de esta ad­
mirable mujer. Su actividad data de la 
guerra ruso-japonesa, durante la cual 
oreó una obra de «Socorro fraternal» y  
de asistencia a los heridos; Además, la 
señora Broússiloff ha tomado igual­
mente, a ejemplo de Francia, la inicia­
tiva de instituir en Rusia la obra de 
las «madrinas», que ha obtenido allí,co­
mo en Francia un gran éxito y está 
prestando incalculables servicios a los 
pobres soldados faltos de familia.
En muhisiraas ocasiones, desde 1914, 
la señora Broússiloff ha acudido a la 
prensa haciendo calurosos llamapaien- 
tos en favor de loa heridos y mutilados 
de la gran guerra. Y  desde que triunfó 
la révolución* se encuentra en el frente 
sud-oeste, donde, merced a sus iucan- 
sabjes trabajos, ha contribuido en bue­
na parte, al lado del generalísimo, a 
mejorar la suerte del soldado y  a man­
tener la moral en las tropas.
E n  ese frento es donde la señora 
Broússiloff. ha dirijido recientemente a  
sus compatriotas un llamamiento cuyos 
pasajes principales publica la prensa 
rusa.
«Rusia,-^ha escrito la esposa del ge­
neralísimo ruso - absorbida por la aten­
ción que le merecen sus reformas inte­
riores, ha olvidado a sus hijos que es­
tán en el frente. Todos, eñeiales y sol- 
dedos, ss hállan . faltos de ropas, de ví­
veres, de jabón, de tabaco. Nuestro^oo-
Í razón nos dice que tenemos la ebliga- oión de proporcionarles todas esas oo-
m
sas. ¿Dónde está el verdadero patnous- 
mo ruso? ¿Qué so ha heoho de los sen­
timientos de caridad y de amor hacia 
nuestro ejército? íiuestro gran Kereiis- 
kv ha pronunciado en el frente estas 
palabras inolvidables: «Yo pertenfszco 
al partido de la salvación de Rusia.» 
Pues bien, estas palabras deben, ser 
nuestra divisa y  todos hemos de po­
nerlas en práctica. Yo veo a mi marfa© 
trabajando quince horas diarias dasoe 
hace tres años, sin interrupciÓD, sin 
réposo, miraddo sólo el bien de la pa­
tria. Estoy orgullosa de él y  pienso 
que scaá nuestra recompensa la calma 
adquirida por la paz de lá concien­
cia y del deber ctunplioo. La jo ven 
Rusia debe pensar qué sm un rjéceito 
fuerte, sostenido por el amor y por el 
esfuerzo valeroso y noble de todos los 
ciudadanos, será impotente para crear­
se un venturoso porvenir.»
Inútil 68 decir que las predioseiones 
de la señora Broússiloff, han causado 
inmejorables ‘ resultados, El amor al 
ejército cundo de día en dia, su con­
fianza en él és cada vez mayor y Rusia, 
por cuya suerte llegaron a temer un dia 
los aliados, resurge brava y poderosa; 
luchando con toda fe, meresd, en gran . 
parte, a los esfuerzos de esa yalovcsa 
mujer, cuyo nombre es objeto del cap - 
ño y  de lá veneración de todos ios ciu­
dadanos de la vastísima Kación rusa, 
que en esta tremenda guerra, por tan-^ 
tas dolorosas pruebas ha atravesado.
F . GÓMEZ URQUIJO
L A ’ B O L .@ S S IA  E S Q B L ñ E t
E l D irector de la Cotenia escolar, 
participa ayer al Presidente de ;a Aso­
ciación de la Prensa, esta nota, reía-, 
clonada con el estado de las niñas: ,
«Sigaen el buen apetito y la buenu; 
salud en todas las cotonas Hacen ex­
cursiones a los montes por la raañana- 
y a la  playa por la tarde, de 5 a o, 
donde toman bañes las que están de-  ̂
sisfuadas por el médico. ^
Tienen en el jardín de la casa tr.es 
mecedores y un carrito para pasear. 
A yer se pesaron algunas niñas y tie­
nen más de tres kilos de aumento.»
Nos comp ’ acen mucho estas no* i- 
cías, que también servirán de sátisr 
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£,© S r s f f  # ® la
Mstoja está coníentlsimo. Su cara ha 
P ’.rciiéQ aquciios rasgos de idiotez que 
tuito lo agraciaban, y ha adquirido un. 
tinte de juvenil alegría,verdaderamente 
envklbbie.
Hay que oirle explicar las causas de
su fi-iiz íranísfoimacién;
—Soy—me ha dicho—un fenómeno 
de ad;jpí;,scién. Estoy satisfechísimo de 
mí s?̂ .ísmo. Me acomodo a las circuns-; 
tancks eon tal facilidad que me basta 
!M: más leve esfuerzo da voluntad para 
tempiaunie y ponerme a tono, como si 
yo mese üü piano de manubrio.
—¿Oigame usted, señor Meloja: Ha­
brá sido usted un Camaleón en siglos 
[>asñ4üh?
— ¡Quién sabe!—ha contestado—• 
Dejide luego, debo haber sido antes de 
iihora alguna cosa importante. Yo soy 
un, creyente fervoroso de las teorias es- 
I'bifistas. Estoy tan convencido de f̂ini 
í)asecio, corno de mi presente.
— ¡Lo creo! —le dije—Lo terrible pa­
ta usted va a ser... su porvenir! 
—¿Terrible ha dicho usted?
¡Vaya, hombre! ¡Si supierais cuán­
to me gustan a mí estos periodos de 
rigor!
Ea cuanto huelo que la cosa se pon© 
im puco fea, me revisto de enernía, sa¿ 
f-'Udo las melenas, y ¡zás!—¡Militari­
zado!
Ayer no pudo contenerme, y para es­
tar en carácter, ordené a mi ama, doña 
Paquita, me confeccianase rápidamente 
un sombrero de almirante, adornado 
con vanas anclas de lata Y'Unas plumas 
tle £ 'íío, y me lancé a la calle dispuesto 
rJ \ iih iu¡rO a promover una cues- 
íió'* de m íoIico.
- ¡C a r  co :es'- exclamé—¡Si, qne es­
tuve tibUd hCcho un guape! Porque... 
«R t.-tíSc i cmibídncias es delicadísimo 
d¿í; ^ü.gf.r^e por esas calles con esa in- 
(lumentiína.
—Pues ú~  ̂ continuó Meloja*^ me 
i®ncé a la dirigí mis pasos hacia 
Ha Cortina deí'Muelie, y allí mismo pa-
eé rí’VrLíá a i gran flota nava!.
—¿A P. qué, hubeis dicho?— le pre- 
gu i ‘e ex r.m¿do, mordiéndome los la­
bios oara contener la risa.
— jjA la gran ilota de acorazados 
que se oedican a.la venííí de avellanas 
y g;irb;iíi205l!—contestó Meioja con 
voz de trueco.
Uti cosquilleo terrible invadió mi
mujeres, igual que yo, son ©mexies^os | 
amerieaaos y  nada más que aiáflica- 
nos».
ÍÍq repreduGÍdo ©se largo párraio 
con toda cuenta y razón. Se venia di-  ̂
ciendo qua & causa da la enorme pobla­
ción de reza teutónica que habitaba los 
Estados Unidos, la gran República nor­
teamericana se encontraba paralizada 
en sus movimientos frente al conflicto 
europeo. Wilson eta un prisionero de 
loe germano-yankis. Estos responden 
antes—se deoiá por ios ignorantes ger- 
maüófllos españoles—al sentimiento de 
la patci ¿̂.<ie: origen qne al sentimiento 
de ia paitáis de adopción. En ellos es 
superior el instinto de raza y 
la sangre al grito de la conciencia y 
«stlmalp de la solidáridad nacional.
Sj!5̂ equivocaron esos augures por com- 
pletoi Llegado el momento critico de- 
resolverse, esos germano-yankis ae in­
clinaron sin vacilación alguna y con el 
mayor entusiasmo por los Estados Uni­
dos. Era lógico, era natural. Es el mis­
mo caso de ios irlandeses expatriados. 
Acaso un día por odio a Inglaterra, re- 
cord îndo viejas jornadas de opresión 
que hoy están a punto de borrarse has­
ta en la memoria, esos irlandeses no 
compartieron más que con tibieza la 
causa da loa aliados. A  fgunos, los má̂ ' 
rebeldes, le fueron francamente hosti­
les.
Pero cuando vino eí móménto de qua 
los Estados Unidos también tomaran 
las, armas para defender la libertad y el 
derecho sobre los campos de batalla, 
esos irlandeses fugitivos, igual que los 
germanos emigrados, fueron los prime­
ros en apoyar con toda fa y decisión las 
resoluciones bélicas de Wilsori.
No debe empequeñeqafse la ouestión 
:ereyendó que esos aiemáaes reniegan 
la patria de origen, donde vivieron po­
bres, por defender la nueva patria 
adoptiva, donde merced a un trabajo 
infatigable kgraroa acumular rique­
zas. No; no es nada de eso. Es que sa- 
liíÛ on de la esclavitud política a ja  li­
bertad política. Es qüe se encontraron 
en un mundo nuevo y  se habituaron a 
vivir en un régimen de democracia y  
de ciudadanía, sintiondo todo el valor 
I da un país que cifra su orgullo, no en,
\ su engrandecimiento materia], aun 
i siendo éste inmenso, sino en la grander 
l za moral de un pueblo libre y  que es 
j iil r̂e porque merece serio. Todas las li- 
I bertades públicas están allí garantidas,
I como todos los derechos d©L hombre 
I están allí consagrados.
I No hay allí un Estado cen su org^nir 
i zación férrea como en Alemania, sino 
I una naeióu regida por sí rnii^ma,merced 
I al ejercicio de la más amplia .de las de- 
l n^ocraciag; no hay allí una sociedad 
í sójeta a jerarquías y dominada por 
j . Casias, sino un pueblo co,n plena inde- 
í pendencia, que orienta, ejercitando el 
I poder de la soberanía nacional, sus pro- 
I píos destinos. ■ ■
I Y  en la disyuntiva no es difícil esep- 
I ger. Instintivaraónte el hombro se in- 
V ciíaa al derecho y a ladibertad.
! ' ANGEL GUERRA.
Notas municipales
Entrega
El alcalde, señor LÓPSJS López, estuvo 
ayer a las sei.«i do la tatfde haciendo en­
trega del jardíQ del Hospital-Noble a la 
Junta de Damas.
Los m édicos
Uaa comisión de médicos do la casa 
de socorro de Ja Explanada de la Esta­
ción, integrada por les señorea Torres 
Boaifaz, García Guerrero y  Berrocal 
visitó ayer al alcalde, para darle cuen­
ta, por escrito, de todos aquellos ele- 
montos indispensables que necesita di­
cho centro b^nóñco, para que los pro-
• 17 1 I í sores de guardia puedan desempeñar
icia y a is  oómetido.
El señor, Lóp?z ,Lópqz prometió a los 
comisionados dotar de esos elementos 
la casa de socorro.
'E L  L L A V I N ,
M B i B E a E  V  p a s e u ^  
B s ie n o i-  d o
Caiei^áaf i® y culi
A C O S T O
Luna CI-.
asi ..
B ñ m i k  « ¡n s t s %  t s -  —
. u - -««vnfl flhaoaB áe zine .y latón, aismbretl, estaño», Ií0Íaa«rt»
Batería de floema, herrarmoataa, acaroB, onapas ae  ̂
b rnillería, elavazón, oomentos, eto.
^ 1, em'e6-12, itóHe«6 7-31
eto.
Depósitos
uonBíruooiuuw»uxoo»iiv«o. * “Y”- ‘'  •I,- nnyi*raái«iiafl V mioias. Fundición de orono6
T i l »  i t e .  tod. oWs d . 6 : .b v
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üanío de hoy. -San Mrft,?»'V \
El de mañana. ~^San Berna* qít •
Jubileo peta hoy.-^En Satitiaa o- 
Para mañana- En San Bernardv^
ecienteel 2S a las 19-10
yaenierroenpiaaasuíimpap.í-wuí.».-*.-——- ' —!'—'-jos. TorniUertft oon tuaroaa y tueraas en bruto o raSflaua . Págao da los Tilos, 28.—Bsorito-
Dirsooión telegráfica «La Metalúrgica», Málaga. Bjiiv.,, ’
rio, Marcjbfcntoi 1.
SE SOJfflPRa HIERRO EUBSíSDO VIEJO
T R E O I S  © G R A T O S
Comenzando ¡a temporada oficial de 
baños y aguas termales en Alhama de 
Granada el día 20 déí presente mes, la 
I Compañía de los ferroearriles Andaluces 
ha establecido,uq seryieio especiaí dé 
viajeros, con billetes de ida y vuelta, á 
precios reducidos.
Estos billetes  ̂serán p rsonales e in­
transferibles, pudiendo llevar cada via­
jero 30 kilógramos, de equipaje.
Los billetes se expenderán en todas 
las, estaciones, habilitadas ;al efecto, dé 
la Compañía, incluso en Gíbra.ltar.
Los precios desde Málaga son: v#,-
27‘10 en primera; 21‘05 en segunda y 
14‘10 en tercera.
La temporada oficial termina el 31 dé 
Octubre próximo.
Los biüntes son prorrogables de diez 
en diez días.;
cut j*o, ĵtn> e una sonora carcajada qué Un Gomiíé
a Meloja, y no perdí ei 
eqo! {ít .í) y el conocimiento por una 
Ccií-ua ídad.
\~‘ 3 oj,» un revulsivo de nuestras 
írisu-zirs, el bálsamo de nuestra i  an­
q u í’d d, en hungipnto dv| Padre Gre­




Mocho ar tes de quo los Estados Uai- 
dos dccl&r&ran la guerra a Alemania, ©a- 
ciiliíae l grim Tíiodcro Roosevelt ©u 
■uno de sus libros más mteresaates ió aí-
guifMitc;
«Los vank<s de origen alemán cons- 
titn  reu uuo do los elementos más prin-
q> -!es de la población de los Estados
Uai loá, y yo insisto en creer que la in 
JnííBKR mayoría entre ellos tienen el al­
ma fuudamental y  exclusivameUtó 
«yp.i ki». Yo mismo, por ejemplo, en 
píxrtosoyde extracción alemana y  de 
osas gotas de sangre alemana que corren 
pci. i''is\ier.,s yo no me siento menos 
oigu . í so que de las otras corrientes 
etou.'i üut a aquéllas se halián mez- 
iludfts. Poro, a pesar de todo egp, ¡yo 
teiigo toueiencia de no ser más que 
uruPiicarsc! Uu gran número de mía 
má>.i íoíimüS amigos, un gran número 
uo ti . tabres qua yo respeto y  adoairo 
r ‘ iiup tí a vn a pública süh, al mismo 
o, íiiutnie. i.0 } de abolmigo ale- 
1». » y bí in americanos nacidos en 
U ) jt-rk i íle esta clase, que 
drp u>¡t co''onci dei ejército de
IBiucltcr, fue uno de los mieBsbros de 
m Gobzb) i- , don e f  guraba también 
Ur deiu.í'a líente de unv cié los herma­
no d> N'...c eÓT Prf.ro a^ bofi «van ante 
t  . j  y b biO todo fim¿ric2íiQS. Ei hora- 
biR (Is íat mayor confianza durante los 
civs añ 8 que duraron mis fuuciones 
cic f obc ñCvor V da presidente, proce­
día, líiUaimente, de origen alemán; p.?ro 
era, oe ?a cabeza a los pies, un,peífacto 
am? í̂ic-auo. Algunos dejos m^jóressol- 
c,a y t n ’? Pes de raí regimiento, des- 
cí̂  -1 f rih  hasta uno da, mis ca­
pí' X. , cjr in de nreíflaiento o de fami- 
Íiíi a:fvuan£&; pero ellos eran excíusi- 
vt'r,'•rué ame 1 'finos En fin, éntre les 
r ''r  X t s, fian trópicos, publicistas y 
p trrsb i no-, muriidanos de toda clase 
CQU ¡os entiles trabajo en medio de una 
«tííwíiftl Eimpatía, muchos son de prooe,- 
da.iC.ft a'emma y aJgnncs nacieron en 
Ale ta 1  ̂ i  q . 3 no impido que guar­
os con vjs, lí> Vi^má buena iáte.li' 
grf 1 Que ' :> t oonapftií'iotas qc,í%
t: fcwi .. o rí 'oü pritnííívüa. coíoü<a 
nm-iricpuí s Nuestro oomplet© aquerdo 
se denya de que esos hombres y  ésa©
I En un imp.prtantísitno rotativo sud- 
I afiiericáno’eemp5;'ó que sigue:
I ‘^Comité español: ppo saSi«if8os
I Ayer quédó constituida la, junta eje  ̂
I cutiva,de este comité, que se propone 
I adherirse a todos ros actos qué en ho 
I menaje y en pro de las naciones a lia ­
das se celebren én la República.
«Entre Qtr.qs acuerdos de ptopggan- 
da—se nos anuncia—tomará el de pre 
parar la redacción de un manifiesto 
en que se trate de dos punc os im*óof- 
tantisiraos de la historia hispánica, 
referentes, a ¡as poinupidades de Cas­
tilla, ahogadas en sangre per Carlos 
_ V  dé Alemania; y  a  la traida a Crí-
¡ brabar de los ingleses por el partido 
germanóíilo oficia'ista a la muerte de 
Carlos II ekfíéchizáóp, úiíii|i.o dq'o| 
Austrias.»
. También ,se acordó echa- las bases 
de una gran 6rganiz,ación ibero-ameri- 
caó'a con él hóñibfé ’ de Progenie ibé­
rica. ■ ■ ' ' ' '  ’
; Lias adhesiohes al comité deben di­
rigirse a D. Luís de Villalobos, Tu 
cumán 948, Buenos Aires.»
Con motivo de la feria que ha de ce­
lebrarse en Antequera en ios días deí. 
20;al 22.de Agosto, la misma Compar 
■ñía ha organizado un servicio espeeiali 
de viajeros con billetes de. ida y, vuelta.
Desde Málaga costará el viaj.©: en 
primera clase, 14 pesetas; en segu«4a, 
10, y en tercera, 6 ‘50.
El día 21 se celebrará una corrida dé 
tofoií, en, la que lidiarán ganado de 
Anastasio Martín, los, diestros Fra.ncispo 
Madrid, Luis Freg y Áigabeño II.
En el correo general llegó de Alicante, el 
estimado joven, don Prancisco. Giménez Na­
vas,
De Sevilla, el diestro Manuel García Beja- 
rano. ^
En el expreso de la tarde marplió a Ma­
drid, den Salvador R. Blaratoro.
, A Barcelona, don José Camas y don Jósé 
Slmonsini.
* A Sevilla, daña Isabel Ponte, viuda de 
.'AbatiUegue, con sus .hijos, los señores de 
jPéssíni (don Angel), y los ¿Istingnidps jéye- 
nes, don Manuel Rein Segura y don Javier 
Ruiz de la Herrén, cabos dé cuota de la se­
gunda compañía de Intendencia.
A-Granadja, don Ramón Baqusr.
A Almería, dolí José Llorens.
A Puente Genil, el Interventor del Estado, 
don José García Calvo, 
i A Loja, dbn Ricardo Torres Otero.
§
En la mañana defayer fué conducido al, ce­
menterio de San Miguel, el cadáver|de la res- 
petábié señora doña Joaquina Cabrera, viuda 
> de Garda Medina, constituyendo el acto una 
, manjfjestación 'dé.,dn,ejq.
A sus aesVónsólados.hljos y familia envia- 
moá é! testimonio de nuestro sincero pes^r.
8
6ón tóda felicidad ha dada a luz una hermo- 
za niña, la distirguida señora doña Josefa 
ColíadOj esposa de nuestro particular'.amigó, 
don Antonio Aguila CoHantes, tlusji;aéé ofi- 
ciál de Correos,
Rjeciban diches señores nuestra enbofa- 
buena por tan grato suceso de familia.' '
ém  ?:@rs«©t©pi® ®S T9
iUjSm GAROÍft; ®®- ,
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bam bas, Cementos, 
BASERRS, HELAaeRAS, ftmmm
En el niígociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de actidéntes del trabajo.sufridos por los 
obreros siguientes: ^  „
José Molbirendó Sándhez,, José Romero . 
Martín, Miguel VJllalta España, José M4rtíii_ 
Martos, Jo sé  González López, Luis póm ez T:; 
Vigo, Jo'sé Mira Medina, Rafael Gaitán del 
Cid, Mahuei González García, José Rodrí­
guez Hernández, Francisco Ufenda" Gutié­




R R A H F á B R I @ A
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer a Málaga, los pasajeros sigu|euites; .
Don Antonie liménez, don G.alileo Cu­
chi, don José Duarte, don Antoniio García, 
don Francisco Jim,énez, don M ariano Bo- 
ría, don Fernando Guerrero, don; Bautista 
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ir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, oonstiínye en plata- 
ilata, toda elâ e de joyas, desde la más BeñoiUa hasta la de eon-No es preciso recurrir no, oro de 18 qnilates y plata,
Oasatiene oopúsa variedad_de objetos a t̂ístíeospara_oapr^oho y regalo; BUB
?cas en el
Ramo drÊ alojeriargarán̂ ^̂ ^̂  toda oompcwtura por difíoUes que sea, en relojes d©
* '• X* __ « Ávi/\ñA£n<o.finci.Esta Casa tiene copiosa vaneuau u« elegmte. aparadoté.S  “C  ofrSa, ventajosamente p L . t a  A.«.no de Relojería, garantizando toda co postura MAB0A, repeticiones, cronómetros y óroñó^mos.
J o f e r í a  d ®  ü l I K i L L ®  h e r m a n ® ®  y
IÉz.fqiÉ«s d e  la  Panleoa>  A »  8 ,  -  P la a a  d e  la  e o « a « t « e l 6 %  í- 
-  -  M Á L A G A  . -
Colegio de San Pedro y San Bafael
Resultado obtenido, en los exámeine s ordi­
narios de 1916 a 1917:
(C óntin nación) 
Manuel Plaza Sánchez 
Ampliación de Algebra. Notab’ Je. 
Técnica comerciál (primer cüf so). Apro­
bado-
ItáFiano (primer curso). No^táble, 




Los emvases vistosos en qu^ ,se envuel­
ven los dentífricos modé|rn®^t' adornan , y 
embellecen más o menos un iqcadpr, ele­
gante. lEI yíej'o «Licor déi Pplo> ááorna y 
embelleóe splañiente la  boca del que lo 
usa.
Dolores Gómez Gracián fué ayer mal­
tratada por su amante, Juan Martínez 
Gamero, ei que la, causó heridas leyes 
en el rostro.
Rgcibíó asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distrito de la Meir- 
céd. •
aquél, se ha marchado, en unión de su 
novio Manuel Moníealegre.
La enamorada pareja de «tórtolos» 
lí?vantado el vuelo hacía la Líne? de la 
Concepción.
En la Jefatura de vigilancia s f  perso­
nó ayer, Catalina Navas Ortega, de- 
inunciando que hace dos meses y eoq 
el fin de qué se los vendiese,, eniregé 
dos, pares dg zarcijlqs g una mujer, co­
nocida por Isabel «La Trifuieg».
Añade la denunciante, que tiene no­
ticia de que la Isabel ha vendido un 
par, sin que a eüa le haya dado el im­
perte ni devuelto los otros zareil!®?.
Ta denunciá ha sido trasmitida 
juzgado Cofresppndiónte.
al
En. el Parque sufrió, un ataque epi- 
'lépíico, Juan Árroyp Oá cía, dé 36 
años de edad, siendo aslstidó ür 
casá de Socorro del Hospital NéblCj.
Después pa^ó a su domicüip, egUé 
Zurradores núm. 12.
La distinguida señora doña Pifar jVadiflo, 
esposa de nuestro estimado, amigo,, don José 
Mendoza: Ha dádo aiuzi feuzmetite,/un her­
moso liiñp '
Nuestra enhorabuena.
l a c e n s A R a
Al público, para 
qué se enjere
Ayer se enGoníraba algo más aliviado de la 
dolencia qué sufre, un hijo de questr* qneri- 
do amigo y corréligionaríó, don Qtfiric#Ló-.
Por su total restablecimiento hacemos vo­
tos férvlentés. ; —
Felizmente ha alumbrado' un robusto niño, 
la disíUiguIda, espo§a dei cqnqc,id,o/tíectof, 
don Enrique Líovétl '
. Felicitamos a dichos señores' por el agra­
dable suceso de familia.'
La prpsJUuta InéiS Gí^ntez ,Ló|,8Bj de­
nuncié ayer en la Jíri|íurá dé policía, 
que la invitó a dar, un paseo qn spistre 
llamado Enrique Suárez Carmpná., y, 
que al pasar por el Paseó de, Redlng,fué 
sgréílidá por dicho sujeto con una na:- 
vñja. '' '■
La denunciante resultó con úna heri­
da,púAzaúió óú, cubrió izquierdo dé la 
cah.é.?a> que lé; fué curada etj 1̂  Casa dé 
sococrp del .HÍíspijíai lííébíc- ,. ..
De todo se ha dado .cuî i;̂  ̂al Juzga­
do municipaldol distrito dé la, Alameda.
No se publicará en absoluto nada contra 
las iñtiiacíonep, la discipliné tñilitáf, % 
sobre acüérdós militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las
San, venido de Melilla,el coronel de artille­
ría; don Aniceto González y  el comerciante, 
don Antonio IbancQS.. , < .
Regresó a dicha plaza africana, et coronel 
de Estadó Mayor, don Jorge Fernández He- 
redia. ■'
Aurelia Martos Algana, denunció 
ay«ra,si( e§P®éÓ 4tÍ9h.^o Lóp^z Peñ^ 
a Mamona Peña y a€é,r^en Lé .̂éz,  ̂
dre y hermaná eM®. ülfimó, qúieĥ ^̂  ̂
han echado a la cajie a la dfúdrtciímíe, 
como igualmente a dos hijos s.uyos ¿je 
corta edad.
Añade Aurelia que, además, ha sido 
maltraíada de palabra' y obra por to- 
.dos elíoá. \ ■' ' \'
La denuncia ha pasado al 
córreapondiente, •
. Para pasar une tem,Pérada cn esta capital, 
han venidd de Cíéraobái don Fe'rháhdb Ld- 
péz Pinillos, su distinguida esposa e hijos. ;
notjqiás sobre exportación a^pafsesbeli- 
ghfátites, m:̂ 1íbftpiqs'̂ ^M
bfe ñiielgái:'
No pué¿e Hacerse comentarios sobre nom- 
bramie'htoS ó resolucionéb-d^eitióbierno 
en asúrifbé militares, ni juicios sobre 
i operaciones de la guerra, como tampoco 
jáiHjos riPébmentarios Iq actitud,
de España con relación a Iq guerra v a  
la neutralidad,  ̂en modo alguno nada 
contrario a ios soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
— BB —
E. HíS Í̂®Z * BESL®@£
(F̂ jQi&eéBtiejB snfltsor áe 1̂ . do Prolongo) 
Puerta df^Mm, 7,-MAlÁ<^A MedidKsáontos qsiüsdomtaehto puros. -Espi» 
-jii&Mfiáés aaolonalos y estaanjoras.
Servicio ecpBoial de. earíf* a/preyinejag
anzáBQio aa premes. "
Procedentes de Granada, son esperados en 
está capital, realizando su viaje de boda, 
e| efifti^.i^.0qJntendfencia, 
su bella éspo-
jsá, dopa Dolores GarcTá'GíriiélléE
1 V '" '"r ..
Ha i^iecMo en Roíidaj la respetable señó-,  mf ,
ra deña. Socorre Lldpis Mónréal, viufiá dé
,íPalsc?o®> esjhñáda en aquella población 
"'por suS'éxcéltentteApréndáB,personales, 
í Reciban; swaí'desconsql.a^qft4iij9s^  ̂i ^
! pésame muy sentido. ‘
Veranea, en Málaga, ep unión de su distin- 
I guidá familia, el rfeó propietario granadino, 
i don Pernanáe López de la 6ámara/
Difefrutaorio de la íresüura dé la no- 
;Ché, se, Hallába Sentada á la puerta de 
su domíciij,©, Pa^áje de Larios, núm. 3 
María Luisa Méiénfléz, la qiié depártíá 
'añiigablemeaté sobre los sqeesós de 
actualidad con otras vecinas.
De pipnío, María Lui  ̂a siente caéí 
; sobre, su falda 4ip,, cuerpos 
que. aullaban., débilujente, y 
nawbs, se éhcuenírsf con una.pafya' de 
perritos reciennacldos. •
; María Luisa y su esposo, José Vals 
Cortés, hacen íaa averiguaciones nece­
sarias respqctq a ia procedencia de los 
que
^desde el balcón del piso t é r c e f o l a  
casa DúmerQ 1 de, la ctafi,© d? Castqíar, 
por doña Rosa Asenqio,
Reclamados por el juez municipal del 
distrito de la Merced, fueron ayer # t e “ 
nidos por el vigilante Suárez, los íi«di- 
viduos Enrique Belda Cobo y 
Muñoz Guerrero.
El Gobernador civil, de acuiérdo con la 
Comisión provincial, ha concedido el im- 
prorro^ble plazo de treinta d'ías al alcalde 
y concejales del Ayuntamiento (je M.ocliqe- 
jo, para que envíen los docmmeptps que. 
sé les reclamaran, activen ja. cobranza y 
abonen sus uescubieá'tos por contingente 
provincial  ̂ pues de 1(F contrario será debía- 
. rada su responsabilidad persoriál.
Por promover escándalo en estado 
de erobriagnez en el Pasaje de Alvarez 
fué detenido por upq. pareia de Segu­
ridad Santiago Jorongo Remo.
Ingresó en la Áduáná;
a Píiî cjpaJ, el cqtr® 
i^á Rpidríguez Rúfiio, 
déépérfectos ál tranvía
Dispuesto por la Arádienda de Granada 
que le seái entregada a don Leopoldo Sa­
las, por conducto del |uez de instrucción 
dél distrito de la Alarneda, la cantidad de 
413'80 pesetas de la fia nza del procurador 
don Francisco Sánchez . Pastor, la Tesore- 
! ría de Hacienda de esta provincia requiere 
á la persópa que tenga e tí su poder él fes-̂  
guardo, correspondiéntíj: al depósito, para 
qué lo éntregué inmediitamenté, pües en 
caso coíítrárió le parará el perjuicici a que 
hubiera lugar.
conducido, pĉ r 
causó oiértés 
número 6- 
- Ei vehí 3ulo es propiedad de don Vic­
toriano, Mfira jes.
De Iq oeurrido s?  ha dado cuenta ,al 
Juzgado municipal de la Alameda.
En la. Administración <de Rentas arrenda-; 
das quedan expuestos, domante ej plazo de ; 
I diez días, para que puedaiij presentarse las 
I alegacioiies pertinentes, Íoi'. expedientes que 
¡ ,se instruyen a los ayuntamientos de Cutar ' 
y Comarey, por ocultación e in|ra.cción de 
! la L ^  de! Timbré del Estaeo. ’? ' '
Aguns de Morataliz
La m ejor 
para, el; . 
e s t ó m a g o .  








Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, ia distinguida _es¡»®sa dsl diputado
provincial, don Manuel, Egea Ege©.
■A, dichos señores dantos nuestro enhora­
buena.
Los vigilantes Segovia y Quiterio 
García^ detuvieron ayer en la Alameda, 
al conocido tomador, Enrique Torres 
[ Rabadán (a) «Tartaja».
Pasó a ia cárcel, donde sufrirá una 
quincena.
p m i p T E C A  PI^K LIC A
m e m m .  E c a n á w s f t
EopecioB
Pi a r a - ; ’ . 
r flg lp u ie n . '
DBEQSITQ GENTRAL 
BarquitSo é .  -  m m m B  
DEPOSITO EN MALAGA
Banc.o Hipotecario de España
Préstarnqs emprfizáblés al 5 por ciento 
deintef^ánuái ’ "  -v - r
Este Establecimiento, hace a los propie­
tarios de fincas rústicas y urbanas, présta­
mos en metálico reernbolsables por anuali­
dades calculadas de manera que„e| capital 
recibido quede;iipp#bíHd.o, ejti. un un perjo- 
dp de cinco ^;éjáeueut¿fiüos a yo|untad dél 
peticionario;'
Para más’ antecedentes/dirigirse al repre­
sentante eñ Málaga;y éü próviriéia; don En­
rique Castañeda. Catie del Marqués de La­
rios, númeró 7, entresuelo;
¡k m m B  <1®
d e S  a l  p ú fo ll® ® ,
a
Dentro de les diez días últimos del mes 
de C)éfiíbfé próximc>> sé celebrarán' en' lá' 
Audiéncia. de Granada exámenes genera- 
ies para obtener el título de procurador.
■ Los aspirantes dirigirain sus solicitudes al 
señor presidente de dich^ Au^iéricia, dentro - 
délos qumoe primeros días" dé! mes’ de 
Septiembre-Próximo. ;
Para oir recJamac.iones Séenctientrian éx-- 
puestos al público bér el tíémpb q détér- 
.mina la ley, en jó s  ayúntámíentós de Cutar"'
■ y El Burgo, los proyectos de presupuesto ; 
'ordínáriÓ para 19ífl. ' '
El juez de instrucción, de! distrito de San­
to Domingo de esta capital ciíítfa ■ don  Anr, , 
tonio García Sánchez y doña Aclelaida Tp- 
rranza Gutiérrez, para notifí(:a;eiiáíi dp  s,en-; 
tencia,
®E1 de Córdoba,a Eladio López Ruiz, para; 
constituirse en prisión.
La Recaud£(ción délHaciend'a de la zona ' 
de Málaga saca a pública'sübasta las fincas 
siguientes; ' ’ ' '
Solar sin número sito etfla (Salle de San 
Nicolás, barrio de la Malagueta, 'en 9.Q27'50. 
pesetas. ' . , \ ■ ;t .
Solar número 1,7 déla cdlé deLCarril, dê ;̂ : 
esta ciudad, en, I5d poetas, ■ "
Casa númerp, 30 dp le  edle de la Trini- , 
dad, (Je, esta capijd, eb C49̂ ^
da
de tercera y cuarta clase qríe existen hoy y 
las qu,e en lo sucesivo ocurran en él CZuer- 
pó Auxiliar de Coñtabilidad de aquel mi­
nisterio, se provean todas por e) turno, de 
antigüedad en los oficiales cuartos y quin-. 
tos i,el mjs.aiQ Cuerpo que;ocvipén Ips pfi- ’ 
mer®s lúgareŝ  en él éscalafó̂ ^̂ ^̂
i La Oop^añía dej Gas ppnfl oq oonooimiejoto 
■ de los séñbres prójííetárieB e inquiíinós de oasás
fit# ,«|el
Isí OonstltMníén n^ri?- ^
Abierta ú© ocho a doce de la.mañaría ámen­
te loá mofees 06 Jriíó y ;
José Garda Pérez, padre de la joven 
Práncisca Garda Plaza, sé personó Qmjj 
ayer en la íefa.tyra maai-
ifatRnCíC? h¿\bis experimetit^df’* la
cióa de ou reJeriíLt bija, la q,qe, según 
todos los informes, adquiridos por
S d̂er por la visita de personas agénas á la 
, que, cen el pretexto de déoir que sbá 
ei)érari6s dé la rnisma, ée presentan adeimon'; 
tar y retirar tubos y material, de. ingtalaeieneB, dé 
gas, Loa que asi lo hagan, se lep deberá ei f̂gir' 
antes ia florreppondiente autórizaoióndé laGém* 
pañia para poder identificar Su personalidad 
cómo operiiríos de la mÍ8ma.---LÁ DIBEO-
fp fs iilo
El ministre, de la Gebernación, mediante 
real orden que publica la «Gacet^» llegada 
ayer a. Málaga, ha prcjrrOgadó basta el 31 
del actual efplazo para la preseritácréri de 
instañeias y documentos exigidos en la real 
orden de 23 dé Julio pasado,' a fin de tomar 
parte en el segundo concurso a que se re-, 
fiéjré el artículo 2.1 de íaJey^de Casas bara­
tas. . ;
Son m.uchíjs los médicos que por higiene 
y para vivir'frescó, vienen recomendando a 
su numerosa clientela manden a confegeio-. 
nar sus trajes al acreditado establecimierito 
de CRUZ-SASTRE, Castelar 22, con Ió 
cual tambi^ se ahorran dinero.
La que fo M  dpkt saher antes de su njOr 
trimmio. ..
be aiquíiaun bonito piso a ia eaüe, muy els-
Herm®S:d:libíq.de,3,op,pági,nas p̂% gr̂ "
fiados, se les enviara pqr corree ce.ríífica-
^ _______________ dp, m,andan(io 3 pesetas, eq spilos, o giiú





tores de4a agr^iórt a uñ cabo y im sbl-
Madrid 18-l§n „
Cádiz.-—Comunican de Algeciras la' 
llegada d© doscientos náufragos proce­
dentes de un transporto portuguéa hun­
dido por un sübpj^,riño.
. | k ,(p ® id e n te
Santander—Cuando regr.es aba el rey, 
de pascar, cerca ya de palacio, suffió 
una cztlida, produciéndose leve luxa­
ción en la rodillá derecha.
A pesar dei accideñte, per la noche 
asistió al teatro.
S ^ in is tB * ó
5;, el pwlvofín, de Seve- 
donírá ios huelguistas.
Santander.—El embajador alemán ha 
marchado á San Sebastián.
T O R O S
En San |i|o|biastián
Lo5 toros de Pablo Romero 
ron bnenos.
Ga*jlo ©n su primero trabajó sin fijeza, 
y con él pincho estuvo mal, ofendo üh 
aviso.
(Bronca).
En su segundo s<| enmendó al prin­
cipio el calvo, hac|éridp üíia fae^ ínter 
ligente, per© después ?e apoderó 
«seió Rafaé» un horrible pánico y acri­
billóla pinchazos ál bicho. '
Pordos véces sonó el clarín ánun- 
cíador del retorno al corral.
JoseÚtp realizó en conjunt© un traba­
jo yaíienté y vistoso; pinehando bién.
Beimonte, embárpUadó y apático; 
con él acero m sdianó. t
ro, dispiranao
Cntlepro
Se ha verificado el entierro del sol­
dado Isidoro Urrutia, muerto por un 
disparo de los revolucionarios.
Presidió el general Vara del Rey,asis­
tiendo numerosos jefes, oficiales y sol­
dados.
E! general de la brigada pronunció 
un patrióíieo discurso, enalteciendo la 
memoria del finado.
Suscrlpeión y homsnajs
Los Bancos han abierto una suserip- 
ció;n en favor de ias vícíimas del des­
carrilamiento. , í
En el Centro industrial se ha ejfpues- 




Man marchado a Riotinto fu|]Ézas d®l 
regimiento 4© Aiava. ■ |
^Dét^pSenes ’
La policía detuve a los jp>resi|entes de 
los ferroviarios y tipógrafos.
En
. B e  | 3 P G R in ^ s a s
Según las noticias que se reciben, en 
Bilbsó'y Asturias se ha reanudado el 
írabá|o minero; en Zaragoza quedó res- 
fablecMa ia normalidad y mañana se 
púbiicaráh los periódioos.
En Esior continúa la huelga.
E p p o s *
Las tropas inglesas han logrado un 
triunfó de importancia al norte de Lea8> 
donde los canadienses obligaron a los 
invasores a evacuar una zona aíriaehe-
Hablando de los campos de aviación 
\ea cbnstrúccién, el presidente del co ­
mité de aviación, Mr, Céffin, ha dicho; 
Nuestro prpgrama debe ser ejecutado
rada, tanto mas propicia a la lucha i con tanta rapidez como él Congreso ha 
euerpo a cuerpo euanío que desde Ma- | votado la ley<
Cas-
A causa de un error, el Comité de la 
red catalana no retiró a tiempo el aviso 
de huelga, y en .su virtud los trenes sólo 
cireularon hasta Zaragoza.
Parece que inmediatamente se recU' 
fícará ei error, restabiéciéndose la cír-̂  
culacién normal.
F i r m a
Sánchez Guerra ha comenzado a fir­
mar di versos hombraraieiitós de policías 
honorarios.
n D atenides
Lpspresos con motivo de los suce­
sos acaecidos en Vil|eiia, Sax y No- 
velda, ascienden a 75.
Han sido conducidbsa esta capital y 
encérradtís en él éastUió de Santa Bár­
bara. ' '■ ■ ■ '
DE mM omm
En 01 4̂ ^ 4
Se Udlarpp toros djg p,albas, que cum^
Martín Vázquez estuvo superior con 
el capóte y eptápenáb con la muleta; en 
una caída de peligro hizo un cbloo ex- 
fremadameníe peíigro.s@, íevanfandió al 
público dé sus asientos. \ T ] 
Empleó de iñodb sâ ^̂  acerada i 
hoja, cortandp un
Madrid í á r i m l
. L a
diario oficial de hoy publica una 
disposición súspéndiendo totalmente la 
émigracióp por ios puertos áé la pénín^ 
sula.
A l l v i ®
El jefe de los sociailsias, Pablo Jgle-
Gnmpiintiento
El señor Dato ha ofrecido sus respe­
tos al infants don Fernando, que se 
halla en Madrid prestando servicio en 
su regimientos.
G e n a t i i f o
El jefe‘del Gobiernp ha reeibido un 
donativo anónimo de 5.00d pesetas, 
para premiar a los agentes de policía 
que más se distinguieron en los recien­
tes sucesos.
La Compañía Cáséres Portugal noíi- 
ficá haber retirado ios anuncios de
yo último los alemanes no han" cesado 
de perfeccionar esos reductos.
Los aliados han pasado dé la carre­
tera de Lens a la Basée, se han apode­
rad® de las trincheras de la altura 70 y 
han llegado a las primeras casas del 
pueblo de San Augasto, al nordeste de 
Lens, y a una distancia dp dos kilóme­
tros y medio de esta población, cercada 
per complete, ya que por ei sur los 
canadienses, en anteriores ataques, ha­
bían pasado del Cásérío dé Cbulotte, 
situado én la cafetera de Arr
La lucha de artilfériá áuméííta ©n in­
tensidad desde el máf, en Alsacia, has­
ta el norte de Verdun, y, sobre todo en i 
ambas órilias del Mesa, donde la vio- 1  
lencia del fuego es verdaderameníe ex- | 
traordinaria. |
Aiarnaa |
A las fres de la maprugada s© hide- I 
ron las señales de alarma aerea, cesan-  ̂
do él peligro hacia las cuatro. |
. ' F ra c a s o  |
iS e  G e p G n iiG g u ®
El com plot do las  bombas 
de Stocteolmo
Sigue fracajsando ia campaña subma­
rina.
En este mes entraron eh puertos 
franceses 362 buques americanos.
I Informaciones recibidas de la capí- 
I tal de Suecia dicen que ha terminado 
!  el proceso seguido con motivo deí 
I complot de las bombas déscubiertas 
t allí.
I Resultan culpables siete finlandeses y 
I dos alemanes, a los que se perseguirá 
I convenientemente. . . .
I Se ha demostrado que estos indivi- 
I dúos estaban al servicio del espionaje I alernán, cuyo centro se halla eh Cris-
tianía.
Documossto
Él periódico «La Tribuna» asegura 
que el Papa no intervino ni aportó ini-, 
dativa alguna a la redacción del do- 
eumei.to atribuido al Vaticano sobre 
condiciones de paz.
Afirma que e! dtado documento es 




ll® G ® 81R p® StS#
Burdos Mazo ha concedido una' re­
compensa a los vigilantes del penal de 
Alcalá de Henares, qu© sofocaron un 
moíin sin demandar auxilio.
Esta tarde márehó a Alcalá el Direc­
tor general ice Priaiones.
Gontesíando este periódico al suelto 
que han publicado otres, relativo a que 
el cohdó dé Romanones no haya apro­
vechado éstos móméhtos para hacer 
protestas de monarquismo y amoral 
orden, dice que ese ofrecimiento lo ha
Freg, valiente, escuchó ápísasbs, | el expresidente deí Consei©
Saleri se oolpcó cerca, cifiéjidose al j  
pasar y pinchó superiermente. |
Recibió una ©reja. I En todas las provipefes, incluso- qp; 
I Cataluña, está normaúz^á la
D®sp@i«f ®|st0s
" En, BSa4 |PÍ4 :
La situación
La normalidad, es completa, 
jandib casi todos los gremios.
Refuerzos
Sábese que en la línea de La Robla a 
Valmaseda ecasioHa)rp^, déSperfe.qÍGS 
los huelguistas. -
Han llegado refuerzos militares para 
extinguir los focos revolucionarios.
D etenciones
La guardia ciyi! detuvo a dos sujetos ! 
qu© se dístinguietoP iqs díaa anteriq-1 
reSj, en las agresioneís a  los tiran víaL ^
Manifiesto
Eltestodeljpeísona! férroviario, dal i 
Mediodía que ayer no «nscribíó el ma- | 
nifíesto, ha firmad© hoy otro idéntico. I
Qqóscjo die q u e rrá
Según parece; el Consejo de guerra 
se ha reunido hoy para jiizgáf *a dos 
paisanos que agredieron e hirieron a 
un centinela ea la estación del Norte.
11 fifscM pide para uno veinte añOs í 
de reclusión y doce para él ©tro. |
A&gseefc norsnal |
Hoy presentaba la estación d|l Norte I
sqaspfctp.ntriúM.' • '" ' I
Pre.sontaoIciBas ■
Se siguen presentando numerosos mas.
Ofi*®ciin|ént®
©arda Prieto ha telegrafiado a Dato 
para ofrecerle el apoyó de| ¿a|íidd 
ral y su concursó péísonil,' épáhp^  ̂
dispuestos venir a Mádndi 5 i ás! ío 
Cree oportuno el Pre^d|íi¡td
. I l d h ® ® i 4 i i l -  ;
La Diputación de Rálencia y, log 
ayuntamientos d© yajladoM  
han telegrafiado- al Gobierno adhiriéa- 
doseaéi.
Sánoliez 0408*1*®
El ministro de la Góberháqlén mani­
festó a los periodistas qué en el penal 
reformatorio de Alcalá d© Henares, ha­
bían ocurrido sucesos idénticos a Ida 
que se han desarrolládo éh la cáreel de 
Madrid, estando dominada la situación. 
En provincias lá normálídad es cóm-
ctíando y como debía efectuarse.
En vista da las peticiones formuladas 
por las Cámaras de Comercio con moti­
vo dé las es probable que el
Consejo acuérde conceder moratorias 
de 8 y 15 días en Jos pagos comerciales.
^ ^ ® n s ® j e
El vizconde de Eza redbió a los em- 
^pjeados del uiimsíerio de Fomento que 
bicierón entrega d mensaje ©fre- 
cllndqseál Gobierno.
Él ministro Ip agradeció profunda­
mente, diciendó que el Gobierno así 
como ha tenido energía para reprimir 
los desórdenes gozará de serenidad 
p§í^ seguir gobernando y realizando 
aflsmpto eoihO horma del partido con­
servador la lábor social que se h a im­
puesto.
F @ t8*«g S *® 8Í®
Donfttrsncia laaoSpnál 
eonvocada en Maseov»
El Gobierno provisional ha decidido 
convocar en Moscou, del 25 ai 27 de 
Agosto, una conferencia nacional, a ia 
que serán invitados los representantes 
de las organizaciones públicas, políti­
cas, económicas y sociales y ios miem­
bros de las cuatro Duraas, o sea, apro­
ximada mente un millar de personas.
Sá dirijifán invitaciones especiales al 
generalísimo del ejército y antiguo pre­
sidente del Consejo, príncipe Lvon.
La coafersneia W  celebrará en el 
Keclim del palacio Nicolás y sérá abier­
ta per un discurso del presidente del 
Consejo, que dará lectura de una decla­
ración general y expondrá la situación 
de! país asi como el programa que sé 
propone desarrollar el nuevo Gobierno.
Los ministros leerán en seguida sen­
das exposiciones de sus proyectos y los
Lielikneoht preso
Según declaraciones hechas por la 
esposa de! diputado socialista alemán 
Liebknéebt, éste ha sido conducido 
nuevamente a su celda después de pa­




Madrid.—  Anoche conferenciaron 
Sánchez Guerra, Dato, Bugallal, Eza, 
Andrade y Flores.
O i® @  0 ia ® | ® iia
Madrid.—Eí subsecretario de la Go- 
hernadón dijo a los periodistas que ma­
ñana se celebrará Consejo en la Presi­
dencia.
Las noticias que se reciben de todas 
las provincias acusan tranquilidad 
completa.
Facilitó un telegrama de los obreros
representantes de los diferentes grupos | de ferrocarril de Almadén, felicitando 
pronunciarán discursos en tos que de-1 al Gobierno.
Hoy termina en O viedo el plazo con­
cedida. por la autoridiíd, jniiittr á tos 
huelguíMas para que entrégueh las ár-
E sb H ® g *v a
Reppeston
La guardia civil disjparó cóhtra Ips 
mineros de la cuenca de Riótinto, ma­
tando a cuatro é hiriendo a trece. - 
üh sóldádo y uh guardia civil resul- 
tarfn  heridos.
El general Burguete ha publicado un f 
bando diciendo que será durísimo eh ¡ai i 
•represión, ....... ■ ■-vv- - • -
Etáncm. ¿ « ... , 
f i b r a s . ' . . .
¡ntorior. . . . . ,
' Ám.oítizafeie 5  ̂por 100
’V y(|é E s p a ñ a .
■ Compañía A¿̂  Tabacos.. 
Ázucarera Preferentes. 
» ©rdinarias .
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La 4 ® Haatiag®
Dato ha recibido un telegrama de Vi- f 
líanueva en que le comunica la d^ton-| 
ción de! diputado j^árcelíno Pomíngo, 
contestándole el Présidenté que se ha 
efectuado eSa detención sin trámite,por 
estar las Cortes cérrádáis.
El ámortizable del nuevo qnjíJrésíito 
éotizósé hoy a 9 í , 1 5
ia perra
a, TóS |; 
vigi-1
La eleuaiclón , a * ^ - -  .
E.i^án?|tft.ro,dj^dqsi»..h^ , r a o t i n :  p e n a l
casi por completo. I  En ej ̂ enai ¿g
Por ias cafies circula el .públícG- co- f dei ráncHó," ■pá|fróhrÍÓÍ reól "" " ' ' '  
mo en los días n®rmales.  ̂ | talísres, donde ágredíeron a los
Los ferroviarios afectos a ía compa- , tontés. 
ñía de Madrid, Zaragoza y Aiicaníe se I ÍÉstiíS hicieron fuego, matando aun  
presentaron al trabajo. ' ■ - -
Ei tren rá|>ld© no salió,
La. tranquíli^d es absolutq desde i Resultaron heridos, diez reclusos
El capitán general gestiona la solu­
ción dé la huelga de les obreios doria
empresa ferroviaria d© Zarago- | guardia exterior deliípen
f '  ""^Mo l ip b ®  a é ^ i d e s i t e
.. Madrid, 18-1917
R®auií!S«n.ólap8® de-l^s operísotonas
' L^s trepas francesas
i  P t o s o E i p j r e n ^ ^  FCTto Már- ! ca:i^doCQnJxlíp^  ̂
f^quez. . yri-.':' ' '" J  ''Náh viíntíltoJa erícia del ene- 
migo ai oeste 4 rri Stepshéck'y han 
sváhzado ai este ea contacto con las
í Lódyjgilahtii^ i[e|||íbleq|erQn la ■ si- j  tropas británicas, arrojando á los ale-
:^la | raáhés d e^ ^ ás'’ si t ' s^'^ósictonesca-
zay Alicqnté.
Esta préséhta buen a§pecjo. 
do normalidad. ^
Anoche fueron castigados cqn dure- 
M loé promotores de disturbios en el 
harriq de Atarazanas,
Se abrieron diversos espectáculos.
El alcalde ha vlritadq aígunos de los 
heridos que q encuentran en los hos- 
prialés Y en la quinta de salud «La 
Alianza.»
C u  a
.. Co.ind|ena
Se ha celebrado juicio sumarisimo.
Noa.StoX”éLseñor D 4p  que el fey no
ha 8úfrid4áóÉijéhíénigí|nór
Loque tieneea un derrrame sino- 
dial, en una rodilla, que íe ha produci­
da íhflkinacion,, pbligáiidole »• cpjaai;. ; 
Don Alfonso ua,ce au vida qrduiária.
§ Í| 0 p 0 4 ® | é a i. ■
La autoridad pii itar lia dispuesto 
suspensión de «Heraldo de Madrid»
la
j  -—r-7g Se ha ConcedídPJa cruz
 ̂rê !“5toh perpétua f Mécíto. Militar, libre 4e gasíó?̂  áí maes- 
Mananq Mateo, qqe difpaJó conrea iá | tro Serrano, autor
g im m  c m l  : ■ “ » v ..
L
Detenciones y ocupación ^
Han sido detenidos unos sujetos au-. |
a^tor de la compoísicldii 
p - La sanción del soldado»?^ cruces bfsn-
I cas 'dé pf imérf 'císsf ¥!cT̂  músicos riná-
I  yares don Félix Soler, iloá BasiMo Nie­
to y don Antonio Táraníah," con motivo 
de la ejecución de dicho hímiio.
giéndoles muchos prisioneros y,, mate­
ria! doguerra.
Lgs ingleses Irán atacad© ai este y al 
nort^tíe Iprés.
Lá lúChá faé muy violenta efectuando 
las tropas británicas aigunos avanééáJ"
En el frente de Léns han rechazado 
varios contraataques.^
Las tropas del principe heredero de 
Baylera, derrotadas el Miércoles ©a Ar- 
teis por tas fuerzas británicas, han su­
frido nuevo descalabro al nordeste de 
Iprés, en iucha contra los franceses, 
que operaban en eombinación con sus 
aliados situados a la dérecha.
El ejérciíó dfel géneral Aníhoine 
asalté las p0.sieiqhes áíeníanas de, la 
éarretefá’áe Síeensítáete á DiXBsude.
Atravesé el Síeeabeck ía. lofanfería 
f/ance-sa',' y con 'eMfáóriíinario' ímpetu 
avanzó por la ©filia septentrional dei 
riachuelo, a la vez qu© ios reginilentos 
al mando del marisca! Haig.
terminarán su actitud.
R Iceiás y fám lila
El exzar Nicolás y SU familiaJiegaron 
en tren especial a Tirumen.
Después tomarán la via fluvial con | 
destino a Tof@lsk (Síberia). |
Serán instalados Nicolás y sus deu- | 
dos en el palacio de! gobernador, ri
P e  L o B i 4 r 0 5  |
El lipsibajo d® los aviones |; 
esa Fs*anola y RéIgSca |
El enviado espeeial de la Agencia | 
Havas en eí frente británico, dice que | 
duraníe el mes de Julio último,ios avia- I 
dores ingleses han derribado 122 a pa- 1  
ratos alemanes, obligando a  aterrizar i 
a  eífos'120. .|
Además descubrieron 1.940. baterías | 
ehemigas, «©nsiguiendo qu© la'artillería I 
iag! ésa pudiese destruir 345 emplaza- | 
mieníos de cañones, que causase daños | 
eonsider^bles a oíros 973, y qué produ- f 
jese Ó53 explosiones en las Iméás ale- | 
■masas.' |
H ■ , OfieSal I
j Se consigna en un eomunicado del | 
Almirantazgo que la nocho dei 17 los 
aviadores británicos atacaron la esta­
ción de TosJirúl;..
Se crea que áleanzaron un depósito 
de municiones.
La via férrea experimentó averias de 
imporianria.
Los aparatos resultaron indemnes.
Nuestros buques atacaron ei día 16 
en la bahía de Heíigoland a un contra­
torpedero tudesco, incendiándole.
El buque Jdgiré ©scapár.
Fueron bombardeados los dragado- 
res de minas alemanes..
El Sasimljipe.en la Turquía a slá tlea
Dice el periódico «Patris».
El hambre reina eú Esmirr.a.
La población griega, para procurarse 
alimentos, tiene que vender sus nnié- 
bles y hasta las maderas y. tojas de .áís' J- 
CaaaSi.t;-'.'' - I
La población túítca sufeélasi mis;^ I  
los hOrrOíTes d,e,l hambr^, . 1
Las cosechas |on ahuodarites, pero I 
todas báh sido ^eqúísicroñadas para i  
atender a k s necesidades d e , AtomS’ | 
ato. '■"*'■ '■ ' ‘ ■ ■ '■ S
- .Eata'sio'iieguerspa
La Cámara votó hoy ia declaración
4^1 osfédp 'dé. ’̂ é rra ' en toda-Gí-eéíá.
Ql® M®wf ¥ e í p k  '
N egqclaelqnos
En las esferas oficiales se concede 
mucha importancia á las negociaciones 
que lian tenido lugar con ocasión de 
la visita dé la misión japonesa a los 
Estados y  ni d[ós. ;
É ®  'W ® ® N i n i t ® n
Eji, fippg«*ama ámer^toona 
de avlatclón
Actualmente se están construyendo 
en la^ distintas fábricas de jos Estados 
UrAídqs, numerosos ap&raíos, provistos 
de 'tres mptáírés ’d'e'700 caballos y cápa-: 
ces dé tránspof tar cuatro íoneiarias dé 
qargá útil a cien millas, por hora.
smmman
LM MlEBRiM
i BISTAÜEAHT t  TIENDA DE VINOS
I — DI —
^^assTpEa ’
08!f.vi8io por BuMerío» y % !a liata.
Treeio (BonveEoional para el eervieío a rioml 
ehic, en Vino ñe'los Mortles
Soa Alejandro Moreno, Luoena.
' L J^  ^ L E Q U m
Ante la sala primera de esta Audiencia 
corñpareció ayer el vecino de Alora Anto­
nio Navarr® Vergara, quien el 13 de Di­
ciembre de 1916, en estado de embriaguez, 
cuestionó con los hermanos Antonio y 
Francisco Montero Vázquez, y  encontrán­
dose próximo a su casa, recogió de ella una 
pistola,con la cual hizo un disparo, sin que 
afortunadamente hiciera blanco.
En el acto del jüicjo, el fiscal, señor 
Larrea, interesó para el procesad® la pena 
de un año, ocho meses y veintiún dias de 
prisión correccional.
Defendía al procesado el letrado señor 
Vallejo, que ábogába por la absolución.
SeñalanaSosi'Sios'pas*a hoy' 
Sección primera
Alora.—  Hurto.-^ Procesado, Andrés 
Montiel,Carrales y otro.— Abogado, señor 
Mapélln—Pfotüfador, señor Rivera. 
Sección segunia
Santo Domingo.—  Atentado.—  Procesa­
da, María Román Lavado.—  Abogado, se­




DlSTItlTO DE MALAGA 
Cábezas de fámiliá
Don Antonio Romero Padilla, Totalán. 
Doñ*'Ciprian9 Torres Muñoz, Moclinejo. 
Don,José Bueno Garrido, Beatas 12.
Dón Ricardo Cébaiios Ruiz, Luis de Ve-
!ázquez4.
Donjuán García Redríguez, Terrijos 93. 
Don Eduardo López Leal, Madre de
Dios 19.
Dón Enrique Herrera Cosme, Torri- 
jos'89.
Don Cristóbal Mercado Aguirre, Ba­
ños 3V
Don Juan Rivera López, Gigantes 1.
Don José Rodríguez del Pino, Monta- 
ño 3.
Don Vicente Salas Martínez, Chinchi­
lla 8.
Don Adolfo Manoja Sánchez, Torremo-
linos. ■'■'' ' ' ' ' ■ /  :
Don Manuel Toro Reldán, Alhquría de 
la Torre.
Den Pablo Domínguez Pérez, Churriana. 
Don José Labado Naranj®, Torremoli- 
n o s .'
Don Ginés García Alemán, Carihuela 
(Ídem). ;
Don Francisco Luque Ramírez, Alhaurín 
de la Torre.
Don José Bueno VÜIosIada, Reatas 12. 
Don Eugenio Campos Torrebíánca, Pla­
za de Riego 21,
' Don Enrique Caracuel Salinas, Moreno 
.Mazón 13., , ■ . i
Don Garlos Mosé Moreno, Mariblan- 
ca 14. .
Don Antonio Chaneta Pinqzo, Peña 27.
Don Miguel Espinosa Posada, Zaiago 
^^Don Sebastián María Abojador Pérez,
^  Don ̂ Manuel González García, Libono
García 1. c
Don Fernando Guerrero Sxraclian,
Antonio García Moreno, Benagal-
^°Don Antonio Mamely Mesa,
Don Pedro López ^artine^  Lañes 19. 
Don Eduardo Palanca Quiles,
García 4, ^  _ _
Den César Alvarez Dumoní,
“ o o n L to n io  Benjumea, San Lorenzo ^3. 
Don Enrique Laza Herrera, yaq u e \ ic
loria 6. «» „  1 1
Don Rafael Pérez Bryan, Bolsa l.
Den Antonio Rodríguez Ordonez, c .  
ta 6.
Don Cesárea Saez Egaña, H. del _  
Don Eduard© Sánchez Castaner, btra-
chan 1. . . V'
Don Pablo Lazárraga Ortiz de Zarate,
Granada 74. , , k J
Don José de Arambure García, cduici©
Aduana. . ai -« »
Don Ramiro Barberana García, Ah hz4 '
billa 3. ^ A
Don Julio Alcalá Zamora, .Gj^nad. W  
Don Buenaventura Barranco b®ch, ..an-* 
cli6z Pflstor 2
Den Francisco Linares Enriquez, Me fé'* 
n oM on roy?, ’
Don Francisco Merente Cortes, Victo- 
ria 17. „
Don Matías Navarro Sánchez, P. Nue­
va 4.
Don Francisco Narbona, Cister 3.
Don Esteban Pérez Bryan, Duque Vic­
toria 4. . , - ,
Don Dieg© Santiandreu Guillen, ídem 
Ídem 5. , _
Don Francisc® Sánchez González, T©- 
rremolinos.
Con Luis Pérez Cerdán. idem.
Don José Moreno Barrionuéva, A. de la 
Torre.
Don Leovigildo García Pimentel, Man- 
blanca 17.
Don Manuel Jiménez Aranda, Pozos 
Dulces 16;
Den Guillermo Karsíen Busíamaníe, Co­
medias 22.
Don Juan Domínguez Pérez, Churriana. 
Don Adolfo Manojas Gómez, Torrerao- 
linos,
Don Pablo Domínguez Hurtado, A. de 
la Torre.
Don José Avila León, Torremolinos.
(Continuar^.)
De la Pfoviiida
La guardia civil de-Montejaque sorpren­
dió en el domicilio de Antonio Sánchez 
López una partida de juego al «moníe>, 
deteniendo a Miguel y Rafael Trugülano 
Melgar, Cristóbal Naranjo Sánchez, Juan 
Escalante García, José Hidalgo Pino, Ma­
nuel. Hidalgo Hidalgo, Juan López Esca­
lante, José Aguilar Melgar, Diego Hidalgo 
Montes, José Valle Montes, Juan López 
Jiménez, José Sánchez Escalante, Manuel 
Gallego Sánchez, Pedro Vázquez Ramírez, 
Alonso Tornay García, Antonio y Juan Ar- 
gabindes Harillo, José Morales Sánchez, 
Juan García Morales, Mjguel Valle García, 
Juan Ramírez Lagos, Francisco Duran Es­
calante, Antonio Benííez Calle y Antonio . 
García Sánchez.
Además fueron intervenidas dos barajas, , 
cierta cantidad en metálico y nh tapete, 
quedando todo a disposición del Juzgado.
HOfiS B1BLI08RAFÍCAS
'9J
El último número da esto popular 
revista, que acaba de pone.'-se a la ven­
ta en Málaga, publica una notable in­
formación gráfica sobre la huelgas de 
ios ferroviarios, los sucesos de Mi-drid 
con raqíivo de ía hueígs, ios Estados 
¥nidos y la guerís submarina, decí-ira­
ción de guerra de Sisin a Aíemania, 
asuntos varios de actoaírdad, lá huelga 
en Barcelona, la rúa artística de Saba- 
dell, retratos de actualidad, etc, etc.; al 
par que úna selecta colaboración liíé- 
raria finiiada por Salvador Canato, Ma­
nuel Soriano, Rogelio Pérez Olivareí!, 
Barrenillo, José Álsina, el Detcctivo 
Ros Kofí y A, R. Bonnat.
Se halla a veinte céniimos en Ubro- 
rías, kioscos y puestos de diarios.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora dei Partido Republicano local 
la formación de im censo, para facili­
tar las'inscripciones de ios correligio­
narios, haii quedado abiertas desdé el 
día 5 de Mayo pasado, las of}ctn;rs en 
los centres siguientes:
' Círculo Republicano.“ Ceniro Fede­
ral.—Juventud Repub.Ucana.—Ceutro 
.Republicano delPalo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—C'.n:tro 
Republicano obrero,Carrera da Capu­
chinos, 50.—Centro Reptibllíanc. carie' 
dé Mármoles,;num. 92.—Centro Repri- 
blicano, calle de San Pedro, núíns. 10 
y 12.—Centro Republicano, carie de ia 
Í-Ioz, 18 (Barrio de Huélin), y Redac.- 
ción de EL  POPULAR. ;
ts& sasm sem m m 'sia smismM
Estsi©iésis ■ . i , í •"
^©1 SsBStsfpt®
. ©bservadonea tomadas a las ocho de la ma- 
ñaúa; el día 18 de Agosto de 1917:
Altura barométrica reducida a 7617. 
tóarisna del día anterior, 2S'4. '
Mínima del tnismó día,-2*2 0.
-’Éfcfmómetro Seto, 25 2. '
Idem M m edo,2r0. -i
BIrecdón del viento, S. ,■
Ahemóraetro,— m; eii 24 horas, 32.
. Estado del cíela, despejado.
Idem de! mar, marejada.
E '̂aporRCldn laim, 3 7.
.Uúvis. é'3 .íTíim 0-0.
^eeílisliíf




Lm 0 .m ñiaropa
No 'ooclíu neRKrse que León era lo que se 
UamF.ou un buen muchacho y un excelente 
sobrÍTio, G«e iri remotamente deseaba la muer­
te dfj su tía Aurora, y eso que ésta era muy 
rica y él su úr-ico heredero.
Afí es quo cuando los médicos recomenda­
ron H SU querida tía que fuese a curarse el 
asnx que nodccia periódicamente, re.spifando 
el n;r<; puro de 'as montañas y a una altura lo 
raés elevada posible, León no dudó ni un mo- 
merto, y dejando las comodidades de su casa 
!S2dii con su respetable parienta para Aix-les- 
Bain.s. vina '/ez allí tomó el tren funicular que 
subo Ci¡ de Reverd, cuyo coto es de
scisLÍetúo? metros sobre el nivel del mar.
a íía Aurora estaba encantada; a !a iz- 
qulevilíi, d  Mont Blanc; al fondo el lago 
Bo’ ilr.j, engarzado en el paisaje, cual una 
ou.sii !.iirque.sa; al frerite, el Deut du Chat; 
durociui, la Chsmboíte, colgada como un 
}■> Ut; ógulla, V, en fin, lo principal de todo, 
?nr  ̂ tenía una pureza extraordinaria, una 
.l iiiid-.iri extre'moda, y^a buena señora res- 
I . ÍU a sus anchas., I-eón se instaló en 
; ''óítiOdn chaiet, en el cual se hospedaba ya 
. general ru.so, e! conde Pankcateff, un hé- 
V. d.; bata la d-. r.ewna, viejo simpático 
OMUiOifi c!i) extremo, que'entre crisis y cri- 
'.r-s caróir.cas ai.; entretenía en jugar alguna 
P rU'r.ida de naipes
, odo restiiuiba a pedir de boca. León abra­
zo y besó a .‘ju tia afectuosamente, y después 
tío. dejarla rocoraendada a los cuidados y 
aí.ot'',lones del doctor Cazenave, que era el 
*nt; (*,̂ 1 .Sanatorio, bc'jó a Aix les Baiiís; 
d ' ' -i'ros..: i.qut el ticínpo preciso para perder 
n'.gü.iios luí-̂ -s w! bacarrat, para flirtear un 
;wvO y de un modo mitiplaíónico con la bella 
h'./t, de Lyón, y con !a simpática Lulu, dé 
i'a y sud'f.cho de. liaber curnpÜdb 
cux‘ su ut.ber, volvió a Pan'.s a preperar las 
«taioUis iv-ir.t ir á afgana playa de moda 
Poro füo •''í ca.so que a primeros de Agosto 
rec.í’'!ó i.tij ív'i.tígratiiH qiie le a-nimió en ei más 
■ írirte (te io.s «sombres:
«ría mircria do repente esta noche en Sa- 
n.''toruí Revard. ¿Q.jé hago? Doctor Caze- 
nn.ve»
[Bobre tía Aurora!
Leí>ii. .se enjugó una lágrima. Ya he dicho 
que <Ta un buen circo; pero como ai mismo 
tií-uipo !e a.salió ej recuerdo de ia herencia, 
no se tomó el frabaj':) de enjugarse la segun­
da lágrima
NUEVOS MANANTIALES
- E N -
L  O e c h e  s
OFICINAS:
P E Ü U A U O
:A g u a  M in e ra l:
x s r f l v t s u v c i i l »  O ® ^ * * * "
^ n . t i l e M r t : n i J l o » ,
M ontera,29, bajo. MflDRffi “  . : ^ " 7 ” " , ■ o T i t J í í í i N T E  en f a p n i a c i a s  V  d P O Q ü e P í a s .
Pida V. la boteUa de ana dosis del mas saaiíe PÜRGBiilb. e» i " ™ '-  --------
Su primer impulso fué el da tomar el tren 
Inmediauimente; pero, pensándolo más despa­
cio, pup.;-so que su pobre tía había muerto, ¿a 
qiiá .sanio emprender ahora otra yez un pe­
noso viajo de catorce horas, con el enorme 
calor que estaba haciendo, y subir los seis­
cientos lüt'tíos de Revard? Era completa­
mente inútil. Se contentó, pues,*con raandar- 
al tícccor el siginentñ telegrama:
 ̂ «ii-índo nated cadáver a París, calle Ville- 
Fhvique., 37, y mande detalles por carta.— 
L címd>,
La carta no tardó en llegar. La pobre seño­
ra no había sufrido al morir. Murió de un re­
pentino ata:iiiie de asma, bendiciendo a su 
amado León, modelo de sobrinos, y confir­
mando el testamento por el cual le dejaba he­
redero de todos sus bienes. En cuanto a la 
censa de! ataque se debió sin duda, a la emo­
ción q«?.ie produjo la muerte del general 
ruso Pdukratieff, que sucumbió en pieria par- 
íiuf). de «besigne». El doctor pedía perdón 
' por no ser más extenso, pues estaba oenpa- 
disymo con los quehaceres que le proporcio­
naba eí embalsamiento y' el envío dél cadá­
ver del geuerai ruso a Peterburgo- 
León convocó en su casa a toda la parente­
la lejariíi, que no heredabs nada, y a ¡os umi- 
gos de !?u tía, y allí,"antes de llevar e! cuerpo 
i j  cemefi amante sobrino quiso con-
.-Éeíupíur por úl'dtna vez el rostro de la difun- 
¡rVtt Ai'nió en í>resencia de un notario, la caja 
rtíiOfia, y cuando se inclinaba para ver el 
,.T. -,srro i¡ioni:r;a'lo, víó a través dei cristal una 
íétiv'o biiynudíi, ejiérgica, rodeada de una 
■u r. ;.’ hitídca que sobré-salia de un magnífico 
..V íorme verde y dorado, toda é! lleno de 
. •/: •■■' y medallas.
todos tos asistentes lanzaron un grito deV varno. .
. i.Qu-é quiere decir e.sto?
■ ivírocedió estupefacto, pero ense- 
y reconoció el cadáver
í'd general Pflukratieff—exclamó—. 
f' íiuc’iittnieutíí han'cometido un error en el 
?.-‘fiaic)r?o de Rev'srd y me ha expedido el 
■ " 'rpi't ..í.-l gerifíra! en vez de mi tía ¡E-s una , 
','yj.'vocació')i h.irrible! i
~¿Q .'on s..,be?—murmuraron los sobrinos 
que no heredaban -  ¿.Quién sabe? Puede ser j 
'v]>'ñ !i¡ tía Aurora esté aún viva i
' . 'órt no podía mantener aquella., esperanza. 
A..1, la caria del doctor era termidante Podría 
.bf-her comefidD un error imperdonable, pe- 
s-i.. u Dios gracias, era una simple equivoca- 
Ci' .'i nada <uás y que podía rectificarse con 
suma factHdid.
.í'i.ó o! t elégrafo y puso el siguiente te­
legrama: '
. r Cazenave, médico del SanatorioRevard. '
Pv;ii ía u.sted haberse fijado mejor en lo 
que huela Ha mandado usted a París el cuer- 
PO del general Pankratieff y np el de mi tia. 
Yo, con!.-.'.'■i, dísimo. Mande usted cuerpo tía 
y oiga quo a. bo hacer. Aquí, general gran 
estorbo.—Letín.»
A .p;.:..iia uusrna noche recibió contestación 
uel uq clor:
«Pido mii perdones. Empleado, azorado. 
Muy joven. Acaba de casarse. Luna de miel, 
^o d» pie con bola. Por error ha mandado a 
íreh:r5bíirgq cadáver de su tía. Telégrafio in- 
mecií.ofa'Mi’rne Gobierno pidiendo instrucc o- 
nes Respecto genera! y restitución tía lo ain- 
tes .•tqsibie.-- C(7.2'ení?j7e».
 ̂ Leen r e quedó aterrado al leer aquella con-, 
tesuiciót.-. Es decir, que su pobre tía Aurora 
habt.í ido f! parar a la capital de todas las Ru- 
. ¡'v.’ut nto tiempo, cuántos cambios de te-
legramas, rio documentos administrativos y 
tíiplomáiico.s antes de que el cadáver pudiese 
venir a descansar al borde dcl Sena, en el 
panteón de fúmilia del Pere Lachaise!
Y in-cutrü.s tanto, el general Pankratieff 
CíonUr.uísoa ocupando el catafalco que le ha- 
btuTi hecho en la sala del hotel, transformada 
en crtpiür. arduinte Su contestación' tardaba 
•■ I) llegar y ia .situación se iba haciendo insos- terahio.
Vor fin, recibió León la siguiente carta del doctor: , o
«Gaballrro:
De lo. Embajada de Francia en Petersburgo 
me escriben la adjunta carta, que me apresu­
ro a mai.dcirie, apelando a stí patriotismo de 
buen francés, para dar al incidente la solu­
ción (ii!tj crea usted mejor 
Una voz más le pido mil perdones por la 
equivocación .y le ruego que me 
censideso como sa más seguro servidor, 
Doctor Cezenavc.y>
Y , L(?óü, m.á« contraído que nunca, leyó la
{.it* i'-'';,: :c:úe comunicación oficial incluida en la
i rla del doctor:
incidente tiene extraordinaria gravedad 
Creo que debemos obrar con extramada 
íudeiicia. La señora de que nos habla usted 
-'.i .-'do en I errada CGu gran pompa y con to­
óos ios honores militares. El Gobierno ha he- 
(; '! ■! venir ¿un omitir gasto alguno, un regi- 
'■-ento de cosacos de la Ukraina y ha for- 
;,e:ido ci'iciienía mil hombres p»ra seguir el 
v- iaver. Ya podrá usted figurarse el ridiculo 
:¡.'o raería sobre el ejército si llegase a sa- 
íer«e ia verdad y a  averiguarse que todo 
f'w empico de fuerza, que todos esos gene* 
oies, Gira lodos e.sos dignatarios del ejército 
-Ju í.ygc'iílo en realidad, no el cuerpo del 
•';vo;->1 P/ewna, sino el de una pobre vieja 
c-xira-'ileí s y asmática.
¡Y í;ri.císamente cuaddo el zar se dispone a 
ri París! ¡El efecto sería deplorable! No du­
do de que, por patriotismo, dejará usted las 
cosas tal como están, ciñéndose usted al 
statuquo hasta nueva orden»
—¡Ah, diantrel—exclamó León—mañana 
llevaré al general Pankratieff al panteón de 
latía Aurora.
RICHARD T'M ONROY
Anoche confirmaron el éxito obteni­
do en la anterior las aplaudidas artistas 
de variedades Teresita Pons, canzone- 
tista de agradabie voz y bonita figura; 
Pilarcita y Coíinto, dos bailarinas ex- 
edeníes, quienes pusieron én juego 
todas sus habilidades para entusiasmar 
al concurso, y «La Tempranica», nota­
ble contralto, cuyas canciones gustaron 
mucho y fueron aplaudidas.
En las dos secciones hubo mucho 
público.
Par dentro de pocos días anuncia la 
empresa el debut de la ex-tiple Blanca 
Suárez, que ahora culi i ŝ ai á el género 
«cupletero».
Cif«co
Po itivamente, eí público malagueño 
ee encuentra decidido a proteger a !os 
notables artistas que integran la 
«troupe».
Todas las noches se cuentan por lle­
nos las secciones, ovacionando el pú­
blico constantemente a los notabilísi­
mos hermanos, «Jacowkw», a la bella 
Frida y su éxcéntiico, a la funámbulis- 
ta Miss Aura y al resto del personal
Los graciosos «clons» Nopi, Tonino, 
Guerra y Corpi, hacen reir grandemen­
te al auditorio con sus graciosas panto­
mimas.
Psra hoy se anuncian funciones de 
tarde y noche,
Paseiaalini
Anoche alcanzó gran éxito el estreno 
de la hermosa peUciila «Trinchera que 
redime».
Hoy se exhibirá nuevamente, com­
pletando el programa otras escogidas 
cintas.
La sección de tarde empezará a las 
dos, regalándose los juguetes a los ni­
ños a las tres.
l a  H Í ’© 1 E N ! L ' / - v
AGUA V E OE T AU DE
A r r o y o
Es ínfaiiblQ é inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  AÑOS D E ÉXITO
Información comercial
H B e r c a i i o  ú e  p A S M
d@
f U S T K T O G i é i i  P Ú É ' y S í l l
La Inspección de primera Enseñanza ha 
publicado en el «Boletin Oficial», de ja px0- 
vincla la siguiente circular relacionada con 
la apertura de escuelas públicas el día pri­
mero del próximo mes de Septiembre. 
liándose próxima la fecha de apertura del 
curso escolar y siendo necesario que el Ma­
gisterio de la provincia demuestre una vez 
más su exacto cumplimiento tíel deber y su 
reconocido amor a ia enseñauza, esta Inspec- 
eián espera que el próximo 1 . de Septiembre 
serán abiertas las clases en todas las escue­
las de la provincia, evitando así retrasos en 
el comienzo de las tareas escolares y .cpn/ 
tratiempos para todos aquellos que demues­
tren lenitud o desvío en el desempeño de sus
fundones profesionales. , ,
Es así mismo de la mayor necesidad que los 
señores maestros se ajusten a lo legislado en 
cuanto a permisos y licencias, no olvidanao 
que se hallan en el ineludible daber de co­
municar a esta Inspección el áia que se em-  ̂
piezá a hscer uso de todo permiso y aquel en s 
que se reintegren a su, destino  ̂ I
Para bien de la enseñanza y prestigio de | 
la clase, la Inspección confía en el más exac- v 
te y celoso cumplimiento de los extremos | 
consignados en la presente circular. |
Málaga 12 Agosto 1917. I
El In.spector-jefe, Franeisep D Ver ge  fe 
5íf/zcAoz.-El Inspector' de la segunda zona, ,, 
Alfonso Barea Molina-—La Inspectora, oí/i- ¿ 
forósaVallejo Lará. • i
La maestra de Alozáina, doña Oarmen | 
Llamas, reclama a aquel 'Ayuntamiento cier- | 
ta cantidad que le adeuda por aumento vo- | 
luntario. |
Han solicitado se les reconozca los serví- 1  
. dos interinos prestados y se les induya en lás \ 
listas de interinos, los maestros de esta c ^ i -  \ 
tal, don Miguel Navarro y doña Agustina He- | 
rrán. I
A .)
REUM A, C A TA R R O S , N EU R A ST EN IA
TERMAS PALLARES (s
A L H A M A  D E  A R A G Ó N  .
tíran caneada do lnh ..aci^ ,^nM  ^
Cinco confortables hoteles con ¿
A 34 grados Grandes parques; lago navegable; tennis, ett-
Habitaciones desde 0,7.̂  psseia»- Fnq*;^






















Pt^odiBótos F a k ir
d el ca tó o llo .—Lo mejor para hacer nacer, el pelo y contener
"sSabsolulo Vbioo snalia^dQ: oioialmont^ Mfolm^ üOBtre JuD-
‘S a o t “ e 1 *. i o t a  L.mpSl.B A pL» dolo, de mMta. DiBUelve 1. m-
“  Kje.el P ttlta .p steneidn en
polvos de piedra Pómez, que destruyen el
oro en el concurso de Barcelona
cotiaa.
Polvos D entífricos.
que no contienen, como sus simiiares, 
esmalte.—Precio, 1 péseta caja.
Grandes premios y medalla de „ ,
y Exposición de París. _ , , .
Sia! es'qñma* Pozoa Dulces; Entrambas aguas, Nueva 65 y 67, y Peluquera de An*
tonio Gil, Plaza de ia Constitución.
Imperial...........................   . •
Royaux . . • • • • ' '
KAOIMÁLÉS’ • ■
Imperial. . . ■ • • * *
Imperial b a jo ............................
Royaux *v • • *, • *
Royaux bajo . • • • * •
Cuartas , - « . - • • •
Cuartas bajas. • • r *
Quintas.................... * '
Quintas bajas, . • • * *
Mejor corriente alto. , • •
Mejor corriente bajo: . • •
Lechos corrientes . . • •
ORANOS
Revisos
Medio reviso. . • • • •
Aseado . ¿ • • • •
Corrientes . . 3 • • • •
Escombro fino. • • • * •
Escombro bast o. . . »  *
***
AZUCAR
Aunque según las impresiones de 
na; continúan afirmándose los *
tranjeros en aquella plaza, no señalan yar  
ción los precios, que son estos: . , .
Miel, de n o  a 112 pesetas; te ^ ía fj  /«O-
A 119; centrífugo remolacha, de 11* a izu, 
turbinado de Cuba, da 120 a 
de 0ubá, de 109 a l l í ;  i97®
126; blancos, primera, refinados, de 125 iz í.
Ídem terrón, P. G: i «  i ? ? 7-uilón'Ídem ídem, P G andaluz, de 135 a l  37,^pilón, 
panes, de 150 a 152; cortadillo, de455 a 157.
En Santander, las noticia» de los centros 
productores ac«san flrriieza, pero IP» precios
señalan cierta flojedad, contizándose:
Cortadillo Lirios, caña, de 158 a 160 pese 
tas; Ídem superior, remolacha de 154 a  
cuadradillo corriente, á f T30 a 
superior, reraolacna de 136 a  ̂ -íi-rr.
rriente, de 136 a 138; blancQS^molidos, 
de 126 a 128; ídem id., caña, de 126 a 128, ío  
rada, primera, Idem,
gas Idem, de 117 a 119; ^ef^ado de 0ub?, de 
125 a 127; turbinado de Cuba, de 121 a 123  ̂
centrífuga de Cuba, de 107 a 114; dorada de 
Cuba, de 114 a 116; blanquilla de Cuba, de 
115 a 117.'̂ ' ■
^ ¡ j f s s l n t s i m S ® i i S &
ÍReoawóláicién del amblfrio «Se
Día 18 de Agosto de 1917
l'T i-
Noticias de la noche
Hoy Domingo, de 9 a 11 de la noche, 
amenizará el paseo de la Alameda Principal 
la notable Banda Municipal de música, eje­
cutando un variado y escogido programa. | 
Anoche, y con motivo de su asistencia a 
la Plaza de la Merced, se vió concurridísi­
mo el mencionado sitio.
Ayer, en el tren correo de Granada, mar­
charon a Ronda cincuenta presos de es­
ta cárcel, a fin de: quedar recluidos en la 
prisión de aquel partido, según se acordó 
por las autoridades recientemente.
El paso de los presos por las calles fué 
presenciado por numeroso público.
Ha sido destinado a Canarias el segundo 
jefe de policía de esta capital, don José Ji­
ménez Jerez. .... G -
ú ®  Ü Q ^ le s t d a
Por diferente» conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería 4e_ Hacienda 69.375‘76 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 300 pesetas, don Anto­
nio Guerra, por el 10 por ciento del aprove­
chamiento de pastos de varios montes de los 
■propios del pueblo de Talox.
El subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
nombrado oficial de cuarta clase de esta Ad­
ministración de Propiedades e Impuestos don 
Ricardo Aguilar Gutiérrez, que lo era de 
igual dase y dependencia de la de Córdoba.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrone.s de 
cédulas personales del pueblo de Villanueva 
de Tapia.
El ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove- 
chamiénto de leña del monte denominado 
«Cruz Alta y Caparain», de los propios de 
Casarabonela, a favor de don Francisco Ruiz 
Fernández.
La Dirección general de la Deuda y Olasei 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
nes;
Boña Magdalena y doña Emilia Valle Gar­
cía, huérfanas del capitán don Arturo Valle 
Monge, 625 pesetas. _
Doña Juana Benitez Arana, viuda del te­
niente coronel don Juan'Moya Ayala, 1.125 
pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Alonso Luna Martínez, músico de pri- 
mera de infantería, 110*50 pesetas.
Don Manuel Sánchez Carrasco, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas. . . .
Francisco Sánchez Blanco, guardia civil, 
38'02 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería! de Hqdenda la suma 
de 2.500*82 pesetas.
Matadero . . . .  
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . .  ̂ •
Poniente . . . .  
Churriana- . . .  
Cártama . . . .  
Suárez. . . • •
Morales . . . •
Levante . . . •
Capuchinos . .
Ferrocarril . . .
Zamarrilla: . • . 
Palo . . . • »
Aduana . . . • 
Muelle. , . . .
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P a ra  q u ita rs e  
ese g rillé te ...
Lo mejor es beber en cada una de 
sus comidas la mejor agua mineral 
que se prepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agua un paquete de
LUhmésdelD'Gustiii
Así se curará rápidamente todás las 
afecciones dolorosas que tengan  ̂cómo 
origen este veneno : el á c id o  úrico».
KEIIMATISMOS. COTA, PIEDM.
La caja de 12 
paquetes para ha­
cerse 12 litros'de 
agua mineral
Total. 2.781'04
F e r r o c a r r i l e s  S u b u r b a n o »
SaUdcu dé Malasia para Ooin 
Tren correo a las 9,15 m. ,
Tren meroanófas con viajeros a las SO 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do*
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salida* dé Qoín para M álaga 
Tren corroo a las 7 m. , ,
Tren mercancías con viajeros a las ¿
Tren tranvía de Ohnrriana a Málaga (Domin­
go y dias festivos) salida de Churriana a las 
6.80* «  .B alidoi dé M álaga para Fuéngirola 
Tren mercancías con viajeros a h s 9 , m 
(Domingos y días festivos).
Tren oorreo a la 1 ,501. _ ^
Tren meroanoia con viajeros a las 6,5o n.
SaUda» dé FumgiroLa para Málaga  ̂ ^ 
Tren metcanclas con viájeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y días 
festivos). ,
Tren oorreo a las 8,16 t.
Sálideú dé Málaga pora ViléM 
Tren meroanoías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren diSoreóional a las 19,16.
! Salida* dé Yélezpa/ra M álaga
Tren moroanolás con iiajeroB a las 6 m.
Tren disoreoioUal a las 12,10 m.
.Tyen correo, a las 17,?0...  ̂ < . ,., - - 7:
M a t a d e r o  j
Estado demostrativode las reses sacrifica- j 
das el día de 17 Agosto, su peso en canal y j 
derechos por todos conceptos: !
23 vacunos y 2 terneras, peso 2.749 75 Ki- | 
lógramos, pesetas 274*97. _ „ ¡
51 lanar y cabrío, peso 697 50 kilógra- 
trios, pesetas 27*90.
18 cerdos, peso L962‘50 kilogramos, pese­
tas 196 25,
Carnes frescas, 41‘00 kilógramos, peseta» 
4‘10. ‘ -
25 pieles a 0*00 una, 12 EO pesetas. ,í ■
Total de peso, 5 450*75 kilógramos.
Total de adeudo, 515*72 pesetas. "
Cenmesateipios
Recaudación obtenida sn el día 18 de Agos­
to oorlos conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 499 00 pesetas.
Por permanencias, 37*00 pesetas.
Por exhumaciones, ÚO'OO péseías.
Por registro de pantépnes y nichos, OO'Ou. 
peseta».
Total, 536*00 peseta».
Depoñtario único para Eipaña: VIIP̂ K-DALMAU OLIVERES
BARCELONA y°en*u>daa lu buenai Urmaciat.y •Imacenefc
F B r é e l o s  1 - 2 0  p e s é t e  l a  c o j a
grín deposito de címis ge hierro
E S P E C IA L ID A D  EN  C A M A S D O R A D A S 
c a s a l  e s  l a  m á s  a n t i g u a  y  l a  q u e  o f e e d e  m á s  g a r a n t í a  
M e  t i e n e  .s u c Ú B * s e i« — ¥ e n t a  a r p o n  m a y o s *  y  in e n o B *  
E c e n o m S a  p a r a  e l  q u e  c o m p e a  2 0  p o r  1 0 0  ^
¥ e b t a s  d e  c o f o S i e n e s .  á e  f e o e p a j  l a n a  d e  c e p c i i o  y  m i r a g u a n a
. O O W I P A Í Í A ,  7 ,  ( f r e n t e  a l S á n t o  C r i s t o . )
Mlalina Laeie, I
mmm
ge ha facilitado el pase a la reserva al ma­
rinero licenciado, Manuel Garda Benitez.
Es probable que continúe el levante en el 
Golfo de Cádiz..
Ha sido pasaportado para Vélez-Málaga el 
aprendiz de fogonero, Antonio Gutiérrez.
Se alquila
muy barato un local con 5 liábitaciones, 3 cua­
dras con 15 pesebres; cochera pai*a 3 coches, 
patio de 200 metros y agua abundante.
Camino Antequera núm. 6, l.°, Don Fausto 
Casado.
Se venden
toldos para paseros. Salamanca, 1. Los Leones.
B O L E T Iii © w m m L .  '
El de ayer publica lo siguiente;
Acuerdo de esta Comisión provincial re­
quiriendo al alcalde de Modinejo para que 
se subsanen ciertas faltas y se active la co­
branza de l#s arbitrio?. _
~  Edicto de la Intervención de Hacienda, 
redamando, a la pérsena que lo tenga, un 
resguardo de depósito de cantidad número» 
432 y 3.889.
—Anuncios dé la Administración da Rentas 
Arrendadas, sobre exposición, durante diez 
días, délos expedientes de ocultación instrui­
dos contra los álcaldes .de los pueblos de 
Cútar y Gomares.
—Idem de la Audiencia Territorial dé Gra­
nada, señalando los últimos diez días del pró­
ximo mes de Octubre para la celebración dé 
exámenes generales de lo? que soliciten ser 
procurador.
—Gircular de la Inspetclón provincial de 
primera enseñanza, dictando reglas para la 
apertura de las clases en primero de Septiem­
bre.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continúa ia relación de los jurados que 
han de actuar en el año judicial de 1917- 
1918.
—Edicto del recaudador ejecutivo de Ha*
ÁgSÉ&BtiO V t S B d ú  MiftUea
ESTABLECIMIENT© DE MATERIAL ELECTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos ooncernieutes a la eleotrioidad.—Pwa ins­
talaciones de luz eléctrica, timbrés, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
oasa, seguros de obtener un 60 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
' C®«Rls»o. (áe awi**»»», k .  Va»edOf MIoHsSia Lai*lo» -1.— IMlALifc®»'
' £ 1  Liáyordy. '
FernantSo Rodríguez
i B l i U T G i S f  i * m  -  
I  Cocina y Herramientas de todas piases. . . 4. , 
Para favorecer al público con precios nmjF 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75,-4‘50, 6*50, 10'25i 
7, 9,10*90 y 12*75 en adelarnte hasta 60.
Se hace im bonito regale a todo oliente que 
compre por valor dé 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL 
Callicida infalible; curación radical de ealloSi 
ojos de gallos y dureza de los pies,
De venta en'droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de lo? oallioidas «Bálsamo Oriental», 




elaboran .. esde enalquier localidad sorpren­
dente artioulo NUNCA VISTO, ádeouado para 
todos. Muestras e iuBtruooiones gratis. Aparta* 
do, Madrid.
cienda, señalando el día 30 del actual para la
celebración de la subasta de fincas,
-  Nota de las obra» hacha» por Adminis­
tración municipal en la semana del 2 al 8 de 
Abril de 1916.
A Ü E N I Ü ^ D E S  .
— Yo poseo siete lenguas.
—Pues le compadezco si tiene usted que 
tomar un caldo caliente en una estación de 
ferrocarril.
—Doctor, ¿por qué ha operado usted a ese 
enfermo?
B—Por seis mil pesetas. ,
—¿Y qué tenía?
—Pues eso, seis mil pesetas.
Entre cómico».
—El otro día ví a Borrá», y no lo encentré 
tan notable como dicen.
—¿Le viste en «Tierra baja»?
—No; 1© ví en la calle.,
HEISBSTIie. DiVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento».—José Castro Fernández y 
Manuel Ramírez Bermúdez.
Defunciones.—Consuelo Oros B eren gaer  
Carmen de la Fuente Frías.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.— María Josefa Aguilar del 
Collado, Dolores Ortega Sánchez, Arturo An* 
glada Román, María Teresa,González García 
de lá Torre y Rafael Castro Morales.
Defunciones — Julio Jiménez Quintero, 
Adolfo Torres Urbiná y Eduardo Velasco 
Gómez.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimiento».—Juan Rodríguez Díaz y Ma­
nuel Luque Montes.
Defunción.—Josefa Martin Mor ano.:,
Francisco Sánchez Prieto
Se ofrece para trabajos modernos dé cemento 
armado, sólido y económico, garantizado por 
los peritos de ¡a localidad— -Torre de San Tol­
mo, númrro 90, Málaga.
L  Z e r e z u e l a  1 0
Se alquilan almacenes altos y bajos, buenos 
patios y si se qtnere hasta conjugar do .pisar 
También se aiquiia un solar. .
Inf»rma«-á don Antonio Bafceló, Bolsa 1, 
encima del Circulo Mercantil, dp once a once 
y media.
. Se venile
un buen baño de zinc, chapa fuerte, semi-nusvo. 
Torrijes 31, portería.
E s p m o t é o u lo »
TEATRO VITAL A2A
Todas la» noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
labores núiiiiéros de este género.
Butaca, 1 *00.*-Entrada general, 0‘20.
CINE PASCDALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Háes, Cunto al Banco dé España).—Hoy sec­
ción coi.tínua de 5 a 12 dé la noche. Grande» 
estreno» Los Domipgos y días festivos sec­
ción continua de 2 oe la tarde a 12 de la no-., 
che.
Butaca,. 0*30 céntimos.—Generid, 0'15.— 
Media généfal, 0*10.
GRAN CIRCO LA ALEGRIA 
(en el Parque)
Todas las noches dos secciones, a las 
8 y 30 y 10 y 30. -Domingos y días festivos, 
raatinée a las 4 y media
PLAZA B E  TOROS
Hoy Domingo, a las cuatro de la tarde, se 
verificaTá un grandioso espectáculo taurino 
di^dido en dos partes. lidiándose en. la pri* 
mera des novillos por el valiente diestro Ma­
nuel García «Bejarano» y en la segunda cua­
tro novillos utreros por Oharlofs, Llapisera y 
su Botones
Entrada de Sombra, 2 pesetas.—Sol, 1.
Tlp. de EL rOPULAB.
